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Año L X I HaTDana.--Somingo 29 de Abril de 1900.-San Pedro Gerona, mtr. Número 100. 
DIRECCION Y ADMINISTRACIOIÍ: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A , 
Precios de suscripción. 
( 12 meses.. $21.20 oro 
Unión P o e t a u 6 i d . . . . n.oo „ 
i 3 i d . - . , 6.00 „ 
' { 1 2 mesta., $15.00 pt* 
I s l a d e ü ü D a . ^ 6 id . . . . * 8.00 „ 
( 3 i d . . . ? 4.00 „ 
S 12 meses.. $14.00 pt* 6 i d . . . . V.OO ,,1 3 i d . . . ¿ 3.75 Jf l 
De anoclie. 
Madrid, A b r i l 28. 
A N A R Q U I S T A S 
Ha salido para Inglaterra, llevando on-
ce anarquistas indultados, el vapor de la 
Compañía Trasatlántica Española Mon-
tevideo. 
R E F O R M A S J U D I C I A L E S 
La Gaceta de hoy publica un decre-
to del ministerio de Gracia y Justicia 
anunciando que las reformas en la admi-
nistración de justicia que se están im-
plantando tienen por objeto el hacer ésta 
más barata y el poder llevar á cabo la 
reorganización de los tribunales, en el 
plazo de ocho meses fijado en la ley de 
Presupuestos. 
P A R A I S O E N C Ó R D O B A 
El Sr. Paraíso ha ido á Córdoba y allí 
se lo hizo una recepción muy entusiasta. 
Había extraordinaria concurrencia en 
calles y balcones y éstos ostentaban col-
gaduras. 
Fué muy vitoreado. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras. No se han cotizado. 
Francos 28.75 
Interior 71.50 
Exterior • 78.60 
SeiYipio de la Prensa Asoc iada 
Nueva Yorlc, abril 2^. 
C A R P E T A Z O 
^icen de Washington que no so consi-
dera ni como remotamente probable, que 
sí comité del Senado federal que se ha 
énviado la proposición que presentó el 
lía 26, en la Alta Cámara el senador Mr. 
kason,'pidiendo que se ruegue al Presi 
dente ordene la retirada de las fuerzas 
fsl ejercito "do los Étados Unidos, de 
ocupación en la isla de Cuba, de modo que 
para el 4 de íulio se pueda entregar' el 
gobierno de la misma á los cubanos, vuel-
va á aparecer ante el Senado, en pleno, 
para su discusión. 
ÍÍOS E S T A D O S U N Í DOS T 
L A S P O T E N C I A S E U R O P E A S 
Dicgn de Washington que ninguna 
potencia europea ha manifestadg hasta 
ahora, la menor intencign acerca de sus 
deseos de intervenir en la disputa que 
existe en la actualidad entre los Estados 
Unidos y Turquía, ni ninguna de ellas 
ha pedido explicaciones respecto á las 
Intenciones de los Estados Unidos, en el 
asunto. 
R A T I F I C A D O . 
El Senado federal ha ratificado hoy la 
Convención firmada con España exten-
diendo por seis meses más el plazo du-
rante el cual los españoles residentes en 
aquel Archipiélago pueden optar por la 
nacionalidad española ó filipina. 
W B T L E R M O D E L O 
H U M A N I T A R I O 
Y D E C I V I L I Z A C I O N . 
La St. J a m e s Gazette, de Lon-
dres, hablando del problema de como se 
puede tratar á los sitieros del Estado Li-
bre de Orange, sustiere que se debe revi-
vir el sistema de reconcentración ideado 
por Weyler, 
Ü N I T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PE3SS SERVICE. 
MASON'S R E S O L U T I O N 
L I K B L Y T p xiE 
* u ¡ P Í G E t j N H Q L E I } 
Washington, D . C , Apri l 28th.-..Ífc 
is not considered very likely that the 
United States Senate Committee to 
whioh Senator Mason's resolution of-
fered in tbe Uuited States Senate oo 
the 26th. inst. reqaest íag tbe President 
óf the United States Senate to withdraw 
the United States Trpops from the Is-
land of Coba so as to be able to torn 
over to the Cabans the government of-
tbe said Island, by Jaly Foartb, will 
..gpprü same baok? to t^e United ^tafeg 
^enftlíe foF diisoiisóipOf ' \\ ^ 
¿ O B U R O P E A P O W B R 
H A S G I V B N S L I G H T B S T 
I N T I M A T I O N 
Wasbmgton, April 28Dh.—Ifc is as 
serted here that no Earopean Power 
has given yet the slightest intiraation 
^bout ita intención to interiore in the 
preaent dispute between the Uuited 
«fca^ea and Tar^oy, ñor has an^ of taeni 
|8iréd' any é^planatio^ ab'oat the v'nxi-
Otates iaient ÍOIJH on that inatter, 
T B B A T f W I T H S P A I N R A T I F I B D 
Washington, April ñíjth.—The 
United States Senate, today, has 
ratifled the Treaty with Spain 
extendirg for another sise montha 
forther, tüe time daring whioh Spanish 
sabjeets, residents in the Fhilippinea, 
may decide aboat their own allegianoe. 
W B Y L B R ' S R E C O N C E N T R A D O 
S Y S T E M A S A B R I T I S H 
S T A N D A R D TO O I V I L I Z B 
Fioadoaj Bagland, April "Gth.—T^Í 
¿t^ 'faifiva' tfüpítej dealing^with íbé 
problem of the proper treatment for 
theCrange Pree State farmers, sugeats 
the revival of General Weyler's 
Reconcentrado svstem, 
NOTICIAS GOMEEPI^LES. 
Nueva To¥k, abril 2|, 
medio dia. , 
Centenes, á $4.78. 
Oeaouento papal comerolaí, 60 d̂ v. de 
4 á 4i por ciento. 
CJataMoa eohre Londrai, 60 djy., ]>$n-
SfiHión, á |C8"f. li'J. 
Cambio aobre Paria 60 d[7., banqueros, á 
6 fr. 18*. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á¡Y.t banque-
ros, & 94.9[1C. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
peatr^agas, n. ty, pol. 99, Qpsto y 5ete 
£a'plaza á 2.23,..2 o. 
0 Ctentrífngas ep plaza, á 4.?[16 o. 
üascabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
Ql mercado de azúcar orado, fírme. 
Manteca del Peste, en tercerolas, & 
•13.70. (, ] 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
^ondris, "aMl 28. 
4xtioar de remolacha, á entregar en 30 
Oiff, ^ lOs. ^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 «. 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 100|. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á72i . 
Paría, abril 28, 
Renta 3 por ciento, 100 francos 77i cén-
timos. 
TIMELYJOPICS. 
Cuban Planters The Hacendados As-
Urge Lacoste sooiation, of whioh 
to accept all the leading sugar 
Cabinet Portfolio, planters of Coba are 
— raembers, at a special 
meeting on Friday, passed resolutions 
congratulating G o v e r n o r - G e n e r a l 
WOOD «pon bis aelection of their Pres-
ident, don Perfecto LAOOSTE for the 
Cabinet portfolio of Agrioultnre , 
Manufaotnres & Commerce; and, ur-
ging the latter's aooeptanoe of the 
office. ^ 
Lamentable. A n Assooi ated P res s 
— despatoh from Matan-
zas late yesterday bronght tbe sad 
news of an accident in whioh tbe Wife 
of General WILSON, Military-Governor 
oí Matanzas, was fatally burned. 
B Y T H E W A T . 
Herr BERNDES, Aastro-Hungarian 
Cónsul here and president of the 
Germán Casino left yesterday for 
Essen, Germany; accompanled by a 
son wbo goes to Burope with the object 
of entering the Pruasian Ariny. Bon 
Voy age! 
Sección McrcaiitiL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 28 de 1900. 
AZÚCAEKS.—Continuando las noticias a 
nunoiando gran firmeza tanto en Londres 
como en New York , este 'mercado cierra 
m á s ac t ivó y firme, según se verá por ' las 
aignientoa ventas hechas hoy: 
lQ06 sacos cent. pol . 9G, á5 .^8 rs, 
500 i d . id . i d . í)(i (x £!.484(í ra. ambas 
partidas de trasbordo. 
(pO id . miel P0'- Ql» ^ 4.5É>. 
4000 id . i d . id . 9Q, á precios reservado 
en C á r d e n a s . 
Nota: E n t i é n d a s e que la vepta do los 500 
aacoa, cet. pol. í)í), á recihir en C á r d e n a s , y 
que publicamos ayer no fué hecha á 5.^4 
ra. aino á precio reservado muy dis júnto . 
Cotizamos nominalmonto: 
Centrífugas, pol. 9Qi96i, 5.1^ á 5.3[8-
ra. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 88(89,4.1[4 ;á 4.3^, 
reales. 
T-iBAOO.—El mercado cierra en las mis-
mas oondiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.— Demanda quieta y las co-
tizaciones firmes, á ' cauaa de la eaaasez de 
papel, menos las por lefras sobre Espaqa 
quo han declinado una racoión, al cerrar. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 div 20 | á 21 por 100 P . 
3div 21* á 2 3 por 100 P. 
Paría, 3 djv 1\ á 7f por 100 P. 
España ai plaza y can-
tidad, 8 div lóf á 15^ por 100 P 
Hamburgo, 3 drv 6 | á 0 por 100 D 
E . Unldoa, 3 div 10i & 10| por 100 P 
MONEDAS KXTRANJIERAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 10 i á 101 por 100 P 
Qreenbacks 10 i á 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 10 J á 101 por 100 P 
VALORES.—Regularos han sido las opera-
ciones efectuadas hoy en la Bolsa, con |ma-
yor baja en los precios del Gas Hispano-A-
mericano del Banco Españo l y de los ferro-
carriles Unidos, 
100 acciones Banco Españo l , á 88.7i8 
1400 Idem P. Unidos, de 8 0 | á 8U. 
225U acciones Gas, de 19| á 19 
20 acciones de Cá rdenas y J á c a r o , 98*. 
Cotización oficial de laB[ privada 
Billetes del Sanco Español de la Isla 
de Cuba: 7| á ti valor. 




Obligaolonea Ayuntamiento 1? 
hipoteoa 112f 
• fe. Obllgaoioues Hipoteoariai del 
Ayuntamlentu..... c ...^••a 
Billete* pipotfliúArioB-áp-la lela 
de OrabéV«a^Ba;.«i.fff••«••••• 
AUÜIONMH, 
Banco Hnpatlol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
Banco del Comercio.......... 
Compafiía de Ferrocarriles Dni 
dos de la Habana y Almace-
na de Regla (Limitada).... 
dmpafiía de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compafiía de Caminos de Hie-
' ro i\a ulilart;*» á ifnt j i lU 
LM* OáBaná 1 ÍJÍíptrar'§alívay 
Limited—frdfondas........ 
\ivm i.ír.n aeulanei. 
Oompafifa del FerroQ^Tril 491 
Oeste.. 
Compafiía Cubana de Alam> 
brado de Qas.. . . 
Bonos lllpotguarlps de la Cgm-
pafií̂  de Otis U^Rjiijlldadá.. 
Compafiía de Gas H[ispauú-A-
merloana (^ousolidaua...... 
Bonoa Sipofeoarloi (jpqvsrtl-
dos de @M Confolidado..., 
Bed TeleUaloa de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
¡impresa de Fomento y Navo-
gaoidn del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de Da 
iMisito de la Habana - ^ - s . 
Obllja:)l,>ü« uÍBaiOdjiílid' dd 
Cifafn'0gí)s y WWülara.,.. 
Coinpaáf^ de Aiiuaüóinjs da 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Aitícar de Cárde-
na*. 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolenes. Serie A , „ 
OuU-uvWds. ¡sjeile Vihiéi..,.. 
CíédltiyTBrrltoHál Hipotecario 
deis Ma de Cttbá.;;. , . , '; , , 
Ferrocarril d? Gibaba á Uplg^fn 
Apo!ansa -
Obllgacionai,..,. 
Ferrooaríll de San Cayetano 
( YlfiftlW,—AQQiOne»;-....,, 
Obligaolonea 










ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma & 
1.37 v las mallorquínas de 1.90 á $3 docena. 
ALPISTE.—Tiene corta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 i $3.50 qtí. 
ANIS.—Regular ex'atencia. Cotizamos el bueno 
de Í7i á$8 owntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ota. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea de $1 á $5 
qtl. Canillas viejo de $3.50 á $3.60 qtl. Semilla de 
primera de $2.70 á 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.— Moderada existencia. De $ 12i á 
$15 Ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Escasea. A $7 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exhtencia y 
demanda. Clase buena á $9|. E l de Halifaxabun* 
nda. Cotizamos: bacalao de $1.75 á $5 qtl. robalo 
á $4i á 4i y pescada á $1} qtl. 
CAPE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $16 á $18 
qtl. según clase. E l del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl. y $17,50 según clase. E l que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.75 & $4 
los 48 {4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, del país de 
$1.40 á 1.50 según clase: para semilla de $3 á $3} qtl 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solic1 tudas. Cotizamos de $3 á lO.J caja da 84[2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botelhp, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y h%y poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $14 c^ja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas do $74 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda.Precios de 1$ á$l.<0 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $10 á $101 qtl. 
COffAC—Francés: Notables ex'stenolasy se co-
tizan las clases dementes á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marcas .Versney» y «Biscuit» v las especia-
les de $20 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $t.75 garrafón y de $1.50 á 5i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOjiATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 20 á 25 según marca, 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1.22 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&cen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demandal Precio de 3.70$ á $3.75 qtl. De Méjico á 
$2. 
C A S T A Ñ A S . - D o $2 á 2.50 qtl 
ESCO$Í8.—Las fabricadaa eü el país de $1.50 
á $41 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6 iá $7.75 las 4 cajas. Los del país de $1.25 á 
$4.fi0. > 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha de los negros 
del pais, y el consumo' los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. de $4.75 á $5 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5i qtl. Negros de $2i á 
$¡5 qtl. según clase y procedencia, 
FRUTA8.— Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $2.85 á $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.85 á $4.̂ 5 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.50 qtl. y gordos especiales de $lj á ;7. 
^pj de México se venden de $3 13 á $3.50 qtl. los 
medianos; gordos corrientes de $li á4i y los gordos 
especiiles. No hay. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 gaírafcSn, y 
de $12 á $ 13 en cajas, segáa tamaío De la que SQ 
fabrica en el país sé hace el raiyor consúm), y 50 
cede de $3.50 á 4 garrafón y de $4 4 8 qajá, segíia 
crédito y marca, 
GUISANTES.-Peninsulares, buenas existen-
cias qne se detallan cqn solicitud á $l.RQ las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se Venden de $á.25 
,á 3 75 los 4Si4. 
HABICH CELAS.—Regulasesi exútanoias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ 3J á $3 qtl. 
"ARINA-—Surte el mercado la ameripana que 
abunda <y> 1 ai^intaq marcas y precios vendiéndose 
de $5.53 á $6.75 saco de 2GQ libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saoo, 
HIGOS.—Escasean. Regalar demanda. Los de 
Lepe se venden de $ 1.10 á $1.15 cts. caja, nominal. 
J ABON — E l Amarillo de Bocamora á $4.40 qtl. 
E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los EstadM 
Unidos con precios que ospilaft entre $11.50 y l'?i 
fios peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $21 á 25 y de Asturias de 24 á $2 ,̂ 
quintal. 
LACONES.-Tipna huen píooio esta articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitnd es pooo activa y en no 
qnefias partidas detalla á $4 y 4.50 qtl, 
LONGANIMA,—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surte el consumo el salohi-
chón americano, que viene de varias clases y suple 
& la longaniza, vendiédose $18 ál7 qtl., seaún oíase 
LISAS.—Se venle á $5 qtl, 
L E C H E CODENSADA. - Grandes existen-
olas y demanda.buena, Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcan, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes existenoias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $923 á $9.50 y en latas seirúa 
envase, de $11.50 á $13 59, 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 á $28 qtl. Americana iguales pre-
cios 6 menos sagún clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl, 
MOTADdELLA.—vRegular demanda y mediana 
existencia de 50 á80 centavos ios cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadasj se venden de á 80 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.40 á 1.45 qtl. E l del país se vende de $1.65 á 
$1.75. 
«^i?^.1^-"-4 $e* í*1- cou e8ca8a demanda UKfciO ANO.—Grandes exitenolas y ^ o .3 , 4a-
manda, cotizamoa'de^r. á ¡rtl el uornoo tfeg^o 
. A! E.,,.—brandes«iistenoiaB dél 'de la Pemn-
8U& $1 ¡íaragózano á SS cts. resma. Catalán v Va-
ronclanode 18 á 20 cts. y el estracilla da 18 á Sü ota 
i'psma. ' 
da $7 á $7.B0 qtl, 
PIMIENTOS.—«uowa existencia y regular 
demanda á $l.f 0 las 24i2 latas. 
^A-TATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud á $ 250 barril, y i» es-
pafiola de $1.78 á $2 qtl. Del pais de 1.28 á $1.40 qtl 
£*8AS.—Escasean: ootizamos á $l.v,5 c. grano. 
QUEÍoOS-Patagrás según -lase de $22.50 á 
$26 áq$28 qH 1 4 $18 6 ma8- ürema de 


























B E V I S T A D E L M A R G A D O 
A C E I T E DE MANI.— Poca demanda, buena 
asistencia. Precio de 70 á 75 cts. lata. 
A C E I T E DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $10,25 á 10 75 ql, en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Lu« 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.?0 c. GHMOIÜM 4 
G4,2 ) c. '¿Vt-ios da 18 ¿¡alones, l^acl^ndc^ ve'ntas I 
casnpa pre îeí; ' • " 
" ACEíTírNÁS. — Buenas existenpias, buena de-
manda de 44 a 48 cts. barril. Las que vienen en 
serétas de 20 á 25 cts, r.uñet.ioo 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-Escasea y au-
menta la demanda, 
AJOS —Según tamafio y surtido de 1 á 3 rls, 
mancuerna. De México de $0.80 & $1.30 canasto 
segíin tamaño. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotizamos 
á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existenciai y regular 
demanda, de 24 á $24̂  otl. 
VI-DO.S,—G.otizftmos, De á $8^ qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3,50; francés de -7 & § 
pesos. Flor á $7.76. 
AFRECHO.—Buena existencia, $1,50 qtl. 
AVÍ)NA.—Buena existencia $1,60 qtl.i poco oou-
w i l i l f A fJ- ^A^ '̂A'E^-^aenas e îstenqiag. .B|te-,ai-.32 i m i ]ág ijtólataá y « $1 5Q ios 48t4 
^ L ^ I p H 9 ¥ 4^BRtUAwO.--Buena exis-tencia de U á $Ui qtl. 
SABDiSfASI.-¿Tn lateí. Es buena la solicitud 
de este artículo y se veade á 18 y 18i cts. ios 4 
cuartos enaceite y tomate r^sn^Uf a?aenio, ' . ^ M W ! - H j y o í w buenas y se venden des-de hjo á 10(1 cts. tabal, 
<Í,Q^\^OKCtY de *3-50 43 caja. Cima á 
S á7 $$24.lo5 o0i. ^ " b0tella8 7 de 21t2- La Gal0n-
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yug > á bo'ffiTtai 
de siete brazas comenta 4 $3,25; ccrtlel wsi&ñ á 
4.00;-arcia á r i?. •• W f «. 
ne|a|li wagOs^g ispecíjladores. E a gr»Qo de 1.10 
fipSTANCÍA8.^Ragulaíe(j existencias. Ootl-
fa^2lat!a%Vsca0doarnd t ™ * * * * * 3 - 5 ™ ^ 
^it^SPtf^E:^-T^8<,laiia e*i«tenola. De á 30 qtl. según clase. *,í̂ 4?0r.VWE«9--BaeH» existenoiu & |18,50 estuche, Inaio á $30 qtl. Meditación á $30 quiptaj, 1 v 
J F ^ ? , ^ ' " ^ ^ » exlatenoias de 56 eentavoa á 
$t»0 millar, 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 170. 
TASAJO.—Gran existencia aiu demanda, 
túa alrededor de $12.50 á 13 el áíl, • - M ' 1 
BOCINO —Lomo fc#,75 qtl, tfatw* a $l0.8y qtl, 
^ n ^ ; A ¿ " lc*;oc* e^tat^físia y poca demanda. 
lyMIS-.asgvandes y á $6,29 las 4 cajas de las chicas, 
ye Rocamara de $6i & 12, segán tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á $47 pipa, 
según marca, 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren ésto» parecida suerte que los tintaa c a¿a -
nes, sin buen mercado '•onsuiiiluo.', avnuue 'á mártíí 
precio. Co îscuois ae W7t. á $31 tos M 
J 4 N O ^ECO sT "D.V^CE.-r-Ea algo seUoisado le 
egttlmo de Cataluña, y se wncie 4 $5?33 el mistela, 
efseooá$5.75 h^vril, pvaaioa á que ootiz amos. 
ViííO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
ÍemaTida, oscilando los precios sagán maroaj entra 62 y 56 pipa. 
j VINO EN CAJAS. —De Jerez. Alguna mayor 
aemunda tt?aen loa vinos de esta procedencia; sien-
"Ctáole la cantidad de ellos, que viene on tcee-^ 
yes y en pipas para r.Q.bfctellarst ei* el p%,is. ' 'Suq. 
precio 1 vsr.i.n í.í¿"an lia» ciases'j; ios e'nyaseáij. 
L j oti-as proteabiicr^s, especialmenta 0%ta-H 
luüaí vienen también algitnos Yinp,3 ganerasos y sa« 
eos que hallan qáhicUeu el mercado. Cotizamos de 
$53 y 58 las 414, ' 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida yae venda de $4,50 á $6,50 
oál«. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocéi de $7,50 á $7,75; del Canadá de $10i á 
$lli; el americano de $8.50 á $13 y del pais de S8\ 
& $I0i. . v I 
L O N J A í m V I V B B H S 
28. 
$9 
Tenías eleetudas el din 
Almacén: 
30 Whiskey Wilson.. . . 
500 C2 jabón Pocamora 
200 c? baoalao 
45 p? vino Terry 
200 02 pimentón 
10 cj cognac 1800 Prinisr. 
100 2; bóllelas cerveza ¡Bii 
deré iáen . . . . . . . . . . 
100 b̂  bóíellaB enteras id id $13.25 
100 bj id. medias id. Ar-
henser $12,50 















200 cj id, Pilsener T 
150 s; harina Standart.... 
200 sj id. plano 
250 c; maicena E l Globo.. 
50 gfs, ginebra E l Ancla.. 
400 latas café tostado 
60 c] ginebra Bols 
95 ci cerveza Salvator... 
200 b? id. A . B. C 
107 ci vermouth J . Brocbi 
y Ca 
250 Cf bacalao 
100 tls. manteca Abeja. . . . 
75 o; queso Patagras Ve-
giga 
100 h¡ Lager Riatto 
150 sj harina Hungaria.... 
300 82 id. Purity 
500 32 id. Hercúlea 
300 sj id. Fortaleza 
275 C2 leche St. Charles 
200 C2 pasas 
400 b2 aceitunas 
70 C2 petid pois 
150 C2 ron Bacardí superior 
n. 1 
100 C2 id. id. id. n. 2 . . . 
25 C2 id. id. Selecto oro.. 
12 b2 jamón sin forro.... 
50 c/ Uneda galleta 
250 quesos gruyer , 
50 C2 peras Beatón 
300 cj leche Magnolia 
100 C2 id. L a Lechera.. . 
10 estochés dátiles 
23 C2 galleta Sta 
20 tinas mantequilla esema 
2Q C2 aceite refino Autran. 
80 cy aceite Sevilla L a Cu-
bana 
30 by vino moscatel Flor 
del Campo 
40 id. seco , 
12 b; id. S. Qeorges B¡or~ 
deaus ' 
40 C2 id. id. id 
100 cj queso Patagras V - . 
10 estuches dátiles 
8 C2 unto americano 
10 C2 pepinos Galón 
















































































P U E S T O L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia £7: 
De Filadelflá en 3. dias vap. alemán Gut Heil, ca-
pitán Schroder, trip. 31, tóns, 1691, en lastre, á 
R Tru 'ün y cp. 
Mobila en 5 dias lanchen am. Tvojan, capitán 
Schape, trip. U, tous. 907, con madera, á (J. 
Lawtan, Childs y cp, 
Molii'a en 6 dias lanchen am. H. L . Qregg, 
cap. Ware, trip, 6, tons. 495̂  con madera, á 0. 
La^tOn, Chi'.ds y cp. 
i'ahzacóla en 5. dias cba'ana am. 34. can. Ho-
we, trip. 1, tons 98, en lastre, á L . V. Placé. 
Panzacolaen 5 dias chalana am. 83, cap. Dean, 
trip. 1, tons, 98, en lastra, á L . y. Placé. 
Día 28: 
Tampa y C. Hueso en 8 inoras vap. am, Oli-
êtto, cap. Smít'h,, trip. 41) ÍOHB, 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y op. 
Salidas de trayesla 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y (Tampa vap. am, Olivette, cap, 
SiDitn, 
N, York vap, am, Méjico, ciyi. Mo Intesh. 
Mobila lanc^ón amer. Nelaon ^(arttlett, capitán 
Schellnger. 
Fnnción para la noche de hoy 
PROGRAMA 
Primera parte: 
L a Hevoltosa 
Segunda pfirte: 
Sigantes y Cabesi 
Tercera parte: 
X i a Colegiala 
EA OD ALBISÜ 
s 
F U N C I O N C O R R I D A 
Cn. 604 lñ-i6 Ab 
Precios para la Aiueltfn. 
Grillés sin entrada . . . . . , , . . $ 7 oo 
Palcos sin Idem m  g 
Luneta con entrada j ^ 
Butaca coa Idem 1 20 
Asiento te rtuliu Q 
Idem paraíso o j5 
Entrada geaeral o 70 
Idem ó tertulia o 40 
C Empozará á las ocho. 
LñlRAeDEy0DI1OSgran mZtt6la * tre»Mta 
MOYIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am, O L I V E T T E : 
De Tampa y V. Hueso: Sres. M. Morgan—L. 
ijlangbler—Sra. O'Neil—L Isern—Juan Sardina— 
M. Guerra—Pedro Ponsillo—V. Rayes—W, Man-
desson—J. Castillo. 
Entradas de cabotaje 
Día 28: 
^No hubo, 
Despachados de cabotaje 
Día 23: 
*Nohubo 
Bnqnes que bao abierto re^Istr» 
Día 23; 
Para P. Rico, Canarias, Oádiz y Baroalona, vapor 
esp, Monserrat, cap. Castellá, pjr M, Calvo. 
- — N . York vap. am. Yneatin, cap, Rabertson, 
por ¿Saldo y cp. 
Bnqnes despac badea 
Dia ¿8: 
Para Mobila lanchan am. Helen Back, cap. Cobb, 
por 8. Prats, 
Bn lastre. 
——Barcelona berg. eap. Lista, cap. Caíais, por P. 
Psgés. 
Bn lastre. 
Mobila, via Cárdenas, va¡>. Ings, Widdring'î n 
cap. Watson, por D., W. Buhl. r-. " 
21 bocoyeo vaexos y 0:.i"ja ce rítneiío. 
—-Twp», fia Cayo'BJueso, Tap, am7 Q^v^to, 
oan. ti^liií, por "Q. Láv^toti, CMdi y op, 
lOOOO tabacos ionúdea 
5 harrees t.iba.-j 
469 tereioa tabaco 
78 bultos provlalouei 
25 bultos efectos • 
1:5 bultos frutas 
- — N , York vap. am. México, cap, Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
2) barriles tabaoo 
?08 tercios tabaoo 
a'í2ñaj tabacos torcidos 
134800 cajetillas cigarros 
13 kilos picadura 
156 pacas esponjas 
10 sacos asfalta 
69 piezas EMdejrá cao^r 
233 pecis. íSMne4 
S& é^efa pezuaaa 
0̂8 bavriles botellas vacías. 
?8 bttltos hierro viejo 
34000 kilos id. id. 
90 bultos legumbres 
185 barriles papŝ , 
12£| igajas pifias 
006 barriles piñaa 
3443 sacos azocar 
N. Orleans vap. am. Agiere, cap, B.rney, por 
por Galban y cp, • 
En lastre, 
V A P O E 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A H V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, l i a G u a y r a , 
Ponee, S. J u a n Pte . Rico , 
L a s P a l m a s de Gkran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Mayo á las 4 do la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Loa billetes de paspje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia .3. 
De más pormenorea Impondiá su consignatario 
M, Calvo, Oüoios n. 28. 
S L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D B S C M A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Mayo á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedldoi 
hasta las doce dol dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, 
'. Recibe carga á bordo hasta el dia.. . . 
NOTA.—Está Compafiía tiene abierta una pól 1-
cañotante, así para esta línea como para todaa 1 ai 
demás, bajo la oual pueden asegurarse todos loa e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los vaporea do esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, au nombre y el puerto de su deaiU 
no y con todas síFS letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido da su dueSo, así como el del puerto do 
áesiino. 
De más pormenores impondrá su conaignatarlo, 
M, Calvo, Oficios n, 28 
HL T A F O S 
A L F O N S O X I I I 




•1 dia 20 de Mayo á las 4 do la tarde, llevando 
l_ la correspondencia pública y de oficio. 
1 Admite pasajeroa y carga general. Incluso taba-
1 00 para dichoa puertos. Recibe asaca?, café y cacao en partidas á flete tórrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gi-jón Bilbao, y Pasajes. Loa bületea de pasajo, solo tet&n espedidos hal-
la las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, aln cuyo requisito serán 
ánlu. 
Sa íeciben los documentos de embarque hasta-ei 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA,—Esta CompaCía tiene ablorta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sefiorec pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de pacajes r del os-
flen y régimen interior de los vaporea de esta Com-
p»Bia, elcualdiceaai: 
'Loa paaajeroa deberán escribir BOU73 VÍ.¿«Í> loa bul 
toa de an equipaje, an norohja g $ ¿uerló de des-
tino, con todaa suelatsas j can' la'máyor claridad." 
Fundándolo o¿tá disposición, la Compañía BC 
ftdBilílrá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeÜido de audiafie 
Ul eomo el del nserto da daatlno. 
Oe más pormenorea imoondrá su conslgnatar ic 
M. Calvo, Oficios núm, 28. 
Bata Cviapállía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran" los bultos de carga que no llevec 
estampadoa con toda claridad el destino y marcae 
do las mereanoíaa, ni tampoco dalas reclamacio-
nes que as hagan, por sa»l envase y falta de precin-
ta en los miamos. 
o 13 I T8-1 K 
í Pili Allí 
Oficina General; Habana 150.—Sucursal; Amistad y Barcelona. 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res v ia jeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l servic io de dicha C o m p a ñ f a ahora es el m á s ráp i -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono-
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E s -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a se en-
HABANA. 
carga de l l evar los paquetes á domicilio on las es-
taciones en donde tiene sus carros s i n cobrar nads 
por este servic io . S i se necesita u n carro del Expaa.» 
so l l á m e s e por T e l é f o n o « ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i . 
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en l a I s l a de C u b a , y 
no duda que s u s esfueraos s e r á n apreciados por' e>l 
p ú b l i c o generoso. 
c236 78-10 P 
A Ü U D E S v n 
T E A S A T L A l í T I O O S 
D B 
Pmillos, Ispierdo y C8 a 
El vapor español de 5,500 tonelaclai 
CONDE WiFREDO 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este pnerto FIJAMENTE el 
13 de Mayo con escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para C O R U J A , 
S A . N T A N D E K , 
O A D I Z y 
B A R O B L O N A . 
Admite pasajeroa para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarioat 
L . S A E N Z y Comp, 
c557 
O F I C I O S IT. 19. 
6Ab 
O M P A N I A 
Baques con registró abierto 
Para Montevideo berg esp. Dos de Mayo, capitán 
Fcnrer, por P. Pa^és. 
Brunswick berg. esp, Pablo, cap. Daelz, por 
por P. González. 
Filadelflá vap, a'eman Gut Heil, cap, SÍÍJÍSÍ-
der, por B. Truffin y Cp. 
—r-N, Orleans vap, amer, Whltníy, cap. Staples, 
por Oallian y cp. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
DB 
YAPOBES CORREOS FRANCESES 
Bajo cosatsra^? pa&tal oon el Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 8 de Hayo 
el rápido vapor francés de 6,959 to^elidai 
IsDja ¡rápidos y Iqjoaos vaporea de esta 
Línea, entraráu y aaídrán en e! orden 
siguiente: Los 
eis Mí i r^ ln ^ Sábados 
i entrarán PQT la nj^üana saliendo & Us dos y me-
dia d« i di» gara Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen oonaxión con loe trenes 
1 ae vestíbulo, quo van provistos de los carros de 
tírrocarril más alegantes de salún, dormitorios y r©-
ísotorloa, para todos los pantos de los Estados üni 
<los. 
Se dan biliete* dlractot para lo principales pnn-
toi de IOK Estados Unidos y los equipaje» td despa-
chan dc«de este puerto al da su «iestino. 
Para conveniencia de los señorea pasajeros «1 
despacho do letras sobre los Estados Unidos estari 
tbierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la onajent^a en la 
Florida se necesita para obtMOí (jl bíllete de pa-
saje el certificado quo se espide p&r el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospitil Service. Mercaderes 
aim, 22, altos. 
Para más iaídmes dirigirse á s u rapraseniantes 
m asta plaga: 
M i s c A D s n i s s a . ALTOS, 
capitán P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasaiar??. 
Tarifas muy redT>c;¿ci, Guu ÜOUOcimientos direc-
tos de todai kt>8 ciudades importantes de Francia 
y SnarapaV 
líos vapores de esta Compañfa siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que ta!jto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns o.̂ x îgnat arios 
Brldat Mont'Bos y Comp? As^gusa núm. 5. 
2562 8-24 
deloCujaBia 
A K T B 8 S B 
ANTONIO L p ? 1 2 ' 
Montserrat 
K E W - Y O R E 
AND GÜBA 
- M A I L STEAMSHIP C f l i P á M -
U M k M WARD 
Serridío regalar de vapores eomon ameflsate 













Salidas de Nm|,p paía la Habana y puertos 
de Uexic?. lo^ uili.-colas á l i ««.tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los s&bados i la una da la 
tuda. 
Salidas de la Habana para Staeva York todos los 
miércoles y los stbi d( f i Ta una da la tarde. 




S a i i l u a n (k F a e r í o Rico, 
Las Palmas de Gran Ganaría, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarda llevando 
la correspondencia pública y de oiolo. 
Admite pasajeros y carga general, incluso Ta~ 
baoo para dichos y también pasajeros paf a 
Sta . C a u z de T & ^ Q x i m 
y Sta. Csrüz; de l a P a l m a 
Los hilletas da pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pdllsas de carga se Armarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Bsta Oompafifa tiene abierta una póllia 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dalos safloiaipugjwtt) ha-
cia el articulo 11 delBeglamanto d? pasajes y del or 
dan 7 fégimeninte^os dales vapores oeeata Com 
pafiia, el c^al dice así: 
"L«3 pasaj en os deberán escribir sobra todos loa 
bultos de sú equipaje, su nombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letras y oon la maroi elaridad" 
La Oompafifano admitirá bulto alguno de equipa)* 
na no lleva clanmanta estampado al nombra yapa-
do de su dualloasf eomo el del puerto da dastlna. 
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Salidas para Progreso y Veraorua los Lunes a 
medio dia, como sigue: 










PASAJES,—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los oeñores pasajeros que paî i evitar 
cuarentena en New York se provean de uft certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter es Mercade-
res 22. 
OOBBB8PONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únlcameata an la administración ge-
aeral de correpa. 
CABG}A.-°La earga se recibe en el muelle de 
Oftballsvía solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y A m-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con conocimientos directas. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé. Cuba 76 y 78, E l flete de la oa-ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & sus consigna-
tarios 
t 8 
T a O L F O 33B M E X I C O 
Salidas repta f fijas Msiiaiei 
Oe HAMBUBOO' el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon asoala an PUBBTO BIOO 
L a Empresa admite igualmente carga para Ha-
tansas. Cárdenas, Clenfnegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CO» GONOCIMIBN-
TOS DIEBCTOS para la Isla de Cuba de los 
pr/nñipales puertos de Europa onire otros de Ams-
terdam, Amberes, Bimingnsn, Bordeaux, Bra-
man, Cherbaurg, Oopenhagen, Oénova, Orlmsby, 
Menohester, Londres, Nápole», Southampton,.Bo-
iterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
PARA. E L HA V E S Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en QOLON'y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el dia 10 de Mayo de 1900 
«1 vapor correo alemán, de 3611 toneladas 
S A R D I N 1 A 
capitán PREHN 
Admite sarga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directo» para un 
gran número de SUKOPA, AMKB1CA del SUB, 
ASIA, A F B I C A y A U S T B A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa oonsignataBia. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó an 
el Havre, á conveniencia de la Srapreia. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admita pasa-
'aros. 
L a carga se recibe por el muolle de Caballería. 
L a correspondencia solo ea reciba por la Admi-
•istraeldn de Oorraes. 
ADVBBTBNOIA IKCPOBTAN7S. 
Bsta Empresa pone á la disposiolón da los sello-
íes cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte r Sur da la 
isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreioa 
sea suficiente para amentar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVBB y HAMBUbGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo aa 
Uvm o Hamburgo á sonv^niaq^ia ge la Bmprai». 
Para m£s pormenores dirigirse i sus «ousignata» 
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t , 
San Ifjnaeio Bét* A t a v i a d » 249 
alRSl ISft-l i> 
Vapores costeros* 
mmu O Í umn 
D B 
SOBRINOS DE H B R E E E I 
B L V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
Puerto Padre , 
(¡libara, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
Gkiantánamo 
7 Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del d ía de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
FIDEUT! & 0 E P 0 S 1 T COMPAHÍ 
0F MARYLAND 
Activo : $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas, de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qné hipo, 
teoar casa, ni hacer depósito en efeo«i 
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompaaíaj las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Espaflol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales do 
Onba. 
Bsta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las íeyea 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
OU 548 «t-l Ab 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 5. 
A V I S O 
Los sefLores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nt^cTiias, Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Cánamo, Baracoa, üuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
bullería (pió de la calle de O'Beilly) para ser ins-
peccionado j dttdnfectado en caso necesario, según 
lo previenen rgofeutes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 78-1 Ab 
Abnio Steai Si On, 
C i i i p . É i l e y a p s i l e W a Aiiajo. 
AVISO 
Pailebot Voluntario mSS.1. ifía.'S 
para los destinos de Panta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de dichoa puertea. 
Vapor Manzanillo vefrelw" £: 
pués de la llegada del tren de paaaioroa, que sale 
de Villanueva á las dos y cincuenta de la tarde, 
para los destinos de Punta do Cartas, y Cortés, 
llevando el pAsaje y carga de dichos puntos y pa-
saje paca I&ailéu. 
Pnlata Ánui la Saldrá todos los sábados de 
UUmld ilgttlld Batabanó para los destinos 
de la Coloms, Panta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28 . 
o 524 l Ab 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOí* 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cub», 
e l a ñ o 1 8 Q 0 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4SI 
Capital responsable.... $26 .987 ,71 ( H í ^ 
Siniestros pagados hasta 4 Ano t\nñ O/V 
28 do Febrero de 1900.. 1 i^OOiUá^'oU 
Pagado en este mes al 
SeQor Manuel San líomán 
por el siniestro del edifi-
cio San Miguel n. 278....$ 1.297.53 f 1.410,521-8» 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre do cada año, el que ingrese sola 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su terminación. 
Habana, 31 de Marzo de líiOO.—El Director da 
turno, Joaquín 1). Gramas.—La Cornalón Ejecuti-
va, Florentino F . de Qaray, Francitoo Sa^eda. 
C 567 alt 4-8 
Empresas Mercantiles 
y S o o l e d a d e a . 
Tieffesíera Bailway of Ha w M e t í 
(Compañía del Ferrocarril del Oeeto 
de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que ee tenga por prescripto coa 
arreglo á las leyes aplicabloa á la materia 
y especialmente el art. 947 del Código d& 
Comercio, las sumas no cobradas de la pri-
mera parte del dividendo número S quo 
comenzó á pagarse on 20 de Abril de 1895-., 
y que se publique este acuerdo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1900.—El Secreta-
rlo, Carlos Fonts y Sterliug. 
c 631 - 10-22A 
GIROS BE LETRAS 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el artículo 17 de los Estatu-
tos generales, esta Asociación celebrará Junta ge-
ne.al ordinaria del primer trimestie del aüo actual 
á las siete y media de la noche del próximo domin-
go dia 59 del mes en curso, en los salones del Cen-
tro de la misma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pá-
bllco para conocimiento de ios Sres. Asociados; los 
que para poder tomar parte en la sesión, deberán 
estar comprendidos en el inciso 40 del artículo 11 
de los Estatutos y estar provistos del recibo de la 
c ota social de este mes. 
Habana 23 de Abril de 1900.—El Secretario, M. 
Pamagua. 2397 5a-24 ld-29 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y R E C R E O JEI Progrese I—NO habiéndose celebrado por fulta de la asistencia de los Sres. socios la Junta 
general Reglamentarla anusl, deordeadel señor 
Presidente cito á todos los individuos 'jue pertenez-
can á esta Sociedad para la 1 p. m. del domingo 6 
de Mayo próximo para la celebración de junta 
general, la que con cualquier número de socios se 
efectuará en los salones del Instituto. 
Habana Abril 25 dé Í900,—El Secretario, José 
A. Carmonji. S563 S-'Ji 
Js Balcells y Cp., S. .en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por ei cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
tobre todas las capitales y pueblos de BspaBa é le-
' as Canarias. c 149 194-27E 
N . G E L Í A T S Y O 
1 0 8 , A G Ü I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por e l cable, fac l l i taa 
cartas do c r é d i t o y g iran le tras 
á corta y larga v i s ta . 
lobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Mé-
jico, San Juan de Puerto Rice, Londres, Paria 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápa-
les, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Qointin, Dieppe, Touloase, Vaneóla^ 
Florencia, Palermo, Turin, Mesina, etc., asi oom* 
tobre todas las capitales y provincias d s 
B s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s . 
c 2(50 16U-18 W 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u s : $1 .000.000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agenta of de Governmeat ot the United 
States. 
It trtransaots all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, companles and in-
dividuáis. 
Bents safety-boxes fpr the keeping oí 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has oponed á Savings Bank in all its 
offices, to reeeive deposits from $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum. 
Beceives Money in accoant Current and 
paya checks againts it balanne in any 
amount. 
ADViaOEY DIBEOTOBS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, EUdaldo Bomagosa, Presideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
del Bio. 
RAMON O, W I L U A M S , 
Secretary of Board. 
P. M. HA Y E S , Manager. 
0 547 36-1 Ab 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S . 
Hacen pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d l t s 
Qiran letras sobre Londres New York, New Ox 
sana, Milán, Turin, Roma. Van ocla, Florenola 
Ñápeles, Lisboa, Opor^o, Glbraltar, Bremon, Hasa 
burgo, Paría, Havre, Nautas, Bardaos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veracrus, San Jpaa da Paa? 
to Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm* 
de Mallorca, Ibisu, Mahon y Santa Orus de Tea» ' 
ri/e. 
Y B N E S T A I S L A 
lobro MatMixas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara;, 
Oalbarlóu, {fogua la Qrande, Trinidad, Ciea/aegos, 
Sancti-Hpiritus, San tiago de üoba, Ciego da Avila, 
Mautanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto FUacl~ 
pe, Nuevltas. 
o 498 I 78 1 Ab 
C U B A 7© T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
ÍMladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Caris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
ladea importantes de los Estados Unidos, México, 
f Europa, asi como sobre todos '.los pueblos de Ks-
jafiay capital y puertos de Méjico. 
c «tí I 7R-1 Ab 
La llusliac'É Españolaf Ameíjcana 
Y 
la Moda E b a É Ilustrada, 
Don Victoriano Oterj, Agente General, úa'.oj 
en la Isla de Cuba, l u tnstadado su domicilio y 
oflsinas de d ebas R í VISTAS á la calle do Luz 
nftmero 30, altos. C 610 8-18 
A v i s o interesante 
Desde el dia 1? del próximo Maye queda abierto 
al servioio público la hermosa barraca balnearia 
EL INTERNACIONAL, situada en Marina esq. 
á Príncipe. 2180 8-26 
E S C O a i D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y tercera. 
Se vende a precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7. casa de los Sres. Boning y Krause 
Habana. 2590 78-21 Ab 
A V I S O 
Se hace saber por este anuuolo á los soííores 
contratistas y demás personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivera1» á esta casa de Baaefioen-
ola y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega Por 
Mayordomía y puesto el conforme-, de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—Bf I>iWOt« ^da**»»' 
D I A B I O B E L & mmm 
DOMINGO 20 DE A B R I L DS Í3UÜ, 
L O S C M T M P O T E M S 
Mañana, día último del mes ac-
tual, expira el plazo de suspensión 
decretado en favor de las obliga-
ciones exigibles sobre la propiedad 
inmueble, y por consiguiente á par-
tir del día 19 de mayo próximo los 
acreedores tendrán derecho á ejer-
citar las acciones correspondientes 
para hacer efectivos sus créditos, 
estén ó no asegurados con hipoteca, 
pudiendo llegar hasta el remate de 
las fincas, rústicas ó urbanas, que 
no habiendo sido destruidas por la 
guerra, se hallen en estado normal 
de producción. 
Oon ese motivo nuestro estimado 
cologa . E i Nuevo País ha escrito á 
la cabeza de su número de ayer un 
artículo para llamar la atención 
acerca de la gravedad que entraña 
este asunto y para proponer tímida-
mente que se conceda á los deu-
dores que poseen bienes inmuebles 
que no han sido destruidos y se 
hallan en producción, una nueva 
prórroga de un año. L a síntesis de 
las razones que alega E l Nueve 
Pa í s en favor de su pretensión se 
encuentra en los siguientes párra-
fos del referido artículo: 
.. • 
es nn hecho bien notorio que la 
situación del país no ha mejorado en 
nada para los propietarios; sigue ad-
virtiéadose la carencia de capital, las 
faltas de medios necesarios para desa-
rrollar los cultivos y otros elementos 
indispensables para que la reconstruc-
ción se realice. Los que han hecho nn 
esfuerzo supremo poniendo en explota-
ción sus predios, aunque en escala muy 
inferior á otros tiempos, ven aproxi-
marse, sin esperanza alguna de apla-
zarlo, el término fatal en que serán 
oompelidos á pagar sus adeudos ó á 
perder sus propiedades. 
Tan digno de respeto consideramos 
el derecho de lod deudores como el de 
los acreedores, y de ahí que hayamos 
siempre recomendado una solución 
que los armonice, evitando perjuicios 
& unos y á otros, y el que la propiedad 
sufra quebrantos retrasándose la labor 
emprendida para reconstruir las fincas 
rústicas. Los acreedores, al proceder 
contra los deudores, difícilmente con-
seguirán en los actuales momentos, 
por las razones antes alegadas, el pago 
de sus créditos, continuándose el pro-
cedimiento ejecutivo hasta el remate 
del inmueble ó eu adjudicación á los 
primeros, mas ¿es para ellos conve-
niente llegar al remate ó adjudica-
ción y que pasen las fincas á manos 
extrañas ó á las suyas propias, perma-
neciendo mientras tanto improducti-
vas? ¿No les será realmente provecho-
so esperar más tiempo para percibir 
sos créditos é intereses sm daño para 
el deudor ni para ellos mismos? 
Muy atinado nos parece que se 
intente llegar á una solución armó-
nica entre acreedores y deudores, 
pero la prórroga impuesta por de-
creto gubernativo sería la peor de 
todas las soluciones, y, sobre todo, 
excluye la armonía, puesto que ha-
bría de dictarse con perjuicio ex 
elusivo de los primeros y, sin duda 
alguna, sin su asentimiento. L a 
armonía no puede venir si no del 
restablecimiento de la normalidad 
y del cumplimiento de la ley; pues 
como en la mayoría de las ocasio-
nes el llevar las cosas hasta la ce 
lebración del remate y la adjudica-
ción de la finca por el acreedor no 
sería beneficioso para éste, se im-
pondrían necesariamente el arreglo 
y la pr'órroga, pero por la voluntad 
libérrima de los interesados y en 
condiciones ajustadas á las exigen-
cias de cada caso. 
Eespecto al argumento de que la 
situación del país no ha mejorado 
y sigue ad virtiéndose la carencia 
de capital y de los medios necesa-
rios para desarrollar el cultivo, he-
mos de decir al-apreciable colega 
que la prórroga en vez de atraer 
los capitales que hacen falta, los 
aleja, puesto que paraliza la acción 
del acreedor y priva al propio tiem-
po al deudor mismo de poder ape-
lar con buen éxito á los recursos 
del crédito. 
Mas de una vez hemos dicho tra-
tando de este asunto, que los ha-
cendados que dispongan de medios 
propios para recomenzar las faenas 
agrícolas no pueden justa y equita-
tivamente solicitar una nueva pró-
rroga que Ies faculte para no cum 
plir sagrados y solemnes compro-
misos. Y los que carezcan de esos 
medios propios no pueden solicitar-
los del esfuerzo ajeno mientras el 
crédito les falte, y este no lo recu-
perarán hasta tanto que el acreedor 
no encuentre garantizada su deuda; 
es decir, mientras no pueda ejerci-
tar libremente las acciones que se 
originen de los contratos que haya 
celebrado ó celebre con el hacen-
dado. 
De ahí que en tanto dure la pró-
rroga estará paralizada la restau-
ración de la riqueza agrícola, y un 
segundo aplazamiento, indepen-
dientemente de la lesión que de 
nuevo causaría á los intereses de 
los deudores, ocasionaría, no un be-
neficio sino un enorme daño á la 
causa de la prosperidad pública. 
Uadie que estudie con desapasio-
namiento la situación creada en 
virtud del privilegio concedido á 
los propietarios para no pagar lo 
que deben, deja de comprender que 
la reconstrucción del país no podrá 
iniciarse en grande ni en pequeña 
escala mientras se mantenga dicho 
privilegio. 
E n esas condiciones la preten 
sión de una nueva prórroga no 
puede prosperar, no solo por el per 
juicio que ocasionaría á los aeree 
dores—cuyo derecho á que se les 
haga extricta justicia es en este 
caso igual cuando menos al de los 
deudores—sino por el daño que 
causaría á la riqueza agrícola en 
general, deteniendo su desenvolvi-
miento, y particularmente á aque-
llos terratenientes—sin duda la 
mayoría—que dándose cuenta de la 
situación aspiran á reconquistar su 
crédito como único medio honroso 
y eficaz de volver á poner en pro-
ducción sus fincas. 
QÜEJáS JUSTIFICADAS. 
No le parece bien á nuestro cole-
ga L a Unión Española que los pen-
sionistas de naturaleza cubana que 
se ven por lo pronto despojados de 
sus derechos, hayan publicado una 
carta en el DIARIO DE LA MARDÍA, 
solicitando el apoyo moral del Ca-
sino Español; y funda el colega su 
censura en que dichos señores es-
tuvieron antes en el Consulado 
general de España, consultando 
con el señor Cónsul acerca de su 
extraña y dolorosa situación. 
Por nuestra parte, debemos con-
signar que no vemos incorrección 
alguna en la conducta de esos mi-
litares retirados, que bien pudieron, 
sin agravio para nadie, interesar 
en su favor al señor Cónsul de Es-
paña y después dirigir el mismo 
ruego al Casino Español, en la muy 
razonable creencia de que nada se 
perdía con que los informes del 
señor Cónsul fuesen reforzados por 
las gestiones del Casino. 
Asimismo entendemos que no 
hay en el referido comunicado ata-
ques violentos contra el gobierno 
español, sino simplemente la defen-
sa, en términos más ó menos vivos, 
que hacen los interesados de su 
indiscutible derecho, cuya indebida 
abrogación merecería indudable-
mente las más enérgicas censuras. 
L a Unión cree lo más prudente 
que se espere la resolución del Go-
bierno, ya que éste ha prometido 
resolver dicha cuestión; pero el co-
lega olvida que los aludidos pen-
sionistas están esperando desde No-
viembre del año pasado, fecha en 
que dirigieron una instancia á la 
Eeina Eegente, pidiendo solución 
para el conflicto que ya entonces 
se preveía. E l no haber obtenido 
contestación de ninguna clase, es 
motivo más que suficiente para que 
los interesados en dicho asunto no 
se muestren tan confiados y tran 
quilos como el colega. 
99* 
F O L L E T I N 
Una hoja de 
mi Almanaque 
k E n este día y año de 
Abril B 1-183, los canarios, re 
g ingiadoa en Tirajana, 
OCfe i ^eePQ^a de haber lu 
r £ « f B chado valerosamente 
I durante nn siglo, se 
Domingo • entregaron ádiecreción, 
g por medio del Guarna 
teme don Fernando, 
oon cuyo acto quedó 
conquista de la Gran 
LA PRENSA 
Patria, después de aducir gran 
número de citas favorables al di 
vorcio en otros países: 
No negaremos que tratándose de 
asuntos tan importantes como son los 
que atañen á la legislación civil, sería 
necesario abandonar á la asamblea 
cubana, una vez que ésta se constitu-
ya, la resolución del grave problema 
á que nos referimos. 
Pues si reconoce esa necesidad 
el colega, acepta el principal argu-
mento empleado por la prensa que 
combate el proyecto del señor Ba-
tevez. 
Porque todos los demás que se 
aducen, derivan de la falta de de-
recho con que el secretario de Jus-
ticia se sustituye al fundador del 
sacramento y su indisolubilidad, y 
á la Asamblea cubana ó sea la na-
ción, que pudiera tener razones de 
orden moral y social para rechazar 
la reforma en su día. 
L a verdad es que las que el secre-
tario expone en el desgraciadísimo 
préambulo de su proyecto, no re-
sistirían la crítica del más insigni-
ficante dialéctico parlamentario. 
Pero Patria agrega: 
La historia demuestra que en mul-
titud de pueblos de costumbres sen-
cillas y morigeradas, el divorcio ha 
existido y existe aún, aunque nadie lo 
utiliza. 
Prueba irrecusable de que no 
sienten necesidad de utilizarlo. 
Mientras no se nos demuestre lo 
contrario, nosotros creeremos que 
Cuba es uno de tantos pueblos 
"de costumbres morigeradas y sen -
cillas", que tampoco siente esa 
necesidad. 
Ahora bien, cuando una ley no 
obedece á una necesidad sentida 
por un pueblo, y no ha de ser utili-
zada por nadie, esa ley está demás, 
huelga y usurpa el lugar de otra 
que acaso hace más falta y reali-
zaría fines más importantes. 
Un legislador empeñado en hacer 
leyes qúe no han de estar en uso, 
se nos antoja un fabricante de pe-
lucas para surtir á una sociedad 
donde no hubiese más calvos que 
él. 
Aun concediendo que lo sea, 
» « 
Después de lo copiado es difici^ 
saber si el colega quiso defender 6 
combatir el proyecto en cuestión. 
Por lo último nos inclinamos 
ante esta rotunda afirmación de 
Patria: 
Nosotros—dice—negamos en absolu-
to que el divorcio fomente la corrup-
ción; es, por el contrario, la corrup-
ción, la que multiplica los divorcios. 
Aceptamos la premisa. 
E s así que el proyecto del señor 
Estevez va derecho á favorecer el 
divorcio, con lo cual éste puede 
llegar á multiplicarse. 
Luego... f'acepte el colega á su 
vez esta consecuencia): el proyecto 
del señor Estevez es un proyecto 
corruptor. 
L o mismo que trataba de demos-
trarse. 
U n periódico revolucionario se 
cree en el caso de defender al ad-
ministrador de correos de los Pa-
los, autor de la enigmática adver-
tencia sobre el empleo de sellos, 
que nadie ha podido—ni Mr. Rath-
bone—descifrar todavía, y acerca 
de cuyo aviso algo hemos dicho en 
estas columnas. 
Como á ese funcionario no le he-
mos atacado, la defensa en este 
punto resulta ociosa. 
Ahora, si loque se quiere defender 
es su gramática, desde ahora auto-
rizamos á "Deojracias Rodrijez", 
D . Juan Patata" y los demás 
"humanistas" citados por el colega, 
para que nos hagan el honor de 
sustituirnos en la contienda. 
Y a ve que nos entregamos á sus 
propios textos. 
Si tendremos seguridad de salir 
vencedores! 
Hace tres días que á L a Discu-
sión no se le cae de los labios otra 
palabra que la de extranjeros para 
aludir á los periódicos que mues-
tran su desagrado por los rumbos 
que toman sus amigos políticos. 
¿Pero es que los extranjeros de-
ben ser ciegos, mudos y sordos pa-
ra no ver cuando esos políticos de-
sarrollan á sus ojos un cuadro de 
miserias; para no hablar cuando 
sus actos reprobados excitan á la 
protesta y para no escuchar las 
procacidades que salen de sus bo-
cas y que se entran sin querer por 
los oidos? 
Se quiere que los extranjeros no 
vean, no oigan ni h a b l e n . . . . 
Lástima que hayan derruido en 
Francia la Bastilla. 
L a Discusión puede reconstruirla 
cuando guste. 
Y encerrar en ella á todos los pe-
riodistas que no aplauden los copos 
de su partido y la danza política de 
sus magistrados. 
¿No encuentran ustedes raro que 
la prensa madrileña anuncie se 
presente un movimiento revolucio-
nario en Santiago de Cuba y que 
Rabí se va á poner al frente de 
é l f 
Nosotros sí, lo encontramos. 
Y no porque la noticia en cues-
tión parezca á todas luces absurda 
sino porque es la misma que un 
dia antes nos fué trasmitida de 
Washington al anunciarnos el em-
barque de los 400 soldados que van 
á venir aquí "en previsión de que 
ocurran disturbios durante las elec-
ciones" y la mitad de los cuales 
"se destinarán á Oriente, en cuyo 
departamento se teme que ocurran 
trastornos. 
Lo cual quiere decir que esa no-
ticia, antes que de Cuba á España, 
fué trasmitida de Washington á 
Cuba. 
Y que, por consiguiente, es de 
origen y labor americana. 
¿Convendría á los americanos á 
estas alturas un movimiento revo-
lucionario cualquiera? 
¡Quién sabe! Casi estamos por 
creerlo. 
M E S A DEL TñANS?AAl 
LAS DIPIOÜLTABBS. 
Londres, 23 de abril .—m Standard 
publica un largo despacho de Bloem-
fontein, fechado el 20 del actual, ex-
dlicando los motivos que contribuyen 
á retardar la marcha sobre Fretoria. 
Dice el expresado corresponsal: 
(<Las enormes dificultades del trans-
porte han aumentado con las lluvias, 
y la necesidad de prever las necesida-
des del ejército durante algunas sema-
nas y quizás varios meses, en el caso 
de que su larga línea de comunicacio-
nes se vea interrumpida. Caso muy 
probable si se tiene en cuenta el esta-
do del país en plena sublevación, y la 
táctica de guerrillas adoptada por los 
boers. 
E s evidente que mientras los flan 
eos del ejército no estén bien guarda-
dos y libres de toda amenaza, el movi-
miento de avance no será posible, sin 
correr inminente riesgo de un fracaso. 
L a necesidad cada dia más urgente 
es la de una nueva remonta de caba-
llos. E l general Hamilton ha aprove-
chado los servicios de los bushmen 
australianos por recorrer el Estado li-
bre en todas direcciones, comprando 
caballos y requisando todos los que 
encuentran en las fincas abandonadas 
terminada la 
Ganarla. 
Las Ganarlas fueron conocidas por 
las antiguos con el nombre de islas 
Eortunadaa. Hablan de ellas los auto-
res árabes; pero como en sus relacio-
nes brilla más la ficción poética que 
la verdad histórica, su existencia fué 
generalmente controvertida en aque-
llos tiempos. 
E n 1395 fueron descubiertas por los 
navegantes españoles, y hasta 1417, 
en cuya época las cedió el gobierno 
español al caballero francés Juan de 
Bethencourt, gentil hombre del país 
de Oanx, no se consideraron como un 
descubrimiento importante. Bethen 
oonrt se apoderó desde luego de Lan-
zarote y de la isla del Hierro, y á su 
vuelta á España , cedió sus derechos á 
Diego de Herrera, noble castellano, 
quien á su vez conquistó la isla de Go-
mera. Habiendo vendido sus herede-
ros la posesión de las tres islas á don 
Fernando I , se emprendió la conquista 
de las demás, que terminó, como que-
da dicho al principio, el 29 de abril 
de 1483, asegurando su dominio en 
ellas el gobierno español, d e s p u é s de 
una guerra obstinada, en que los in-
dígenas, llamados guanches por los 
españoles, manifestaron nn valor y 
heroísmo sin ;ejemplar en la historia 
prefideudo la muerte á la sumisión. 
De resultas de esta lucha titánica, 
ha desaparecido enteramente del suelo 
del archipiélago la raza de estos isle-
ños, cuyo origen {se ignora. E r a n , se-
gún opinión de algunos historiadores, 
altos, bien formados y de bellas faccio-
nes, y si ha de darse crédito á una 
tradición, había entre ellos algunos de 
estatura gigantesca. L a mayor parte 
se guarecían en cuevas espaciosas, se-
guramente para librarse del calor. 
Cultivaban la música y la poesía, y 
algunos monumentos que se han sal-
vado del rigor de la guerra y la rapa-
cidad del tiempo, contienen escritos) 
geroglíficos que atestiguan una civili-
zación superior á lo que se pudiera, 
esperar de un pueblo aislado en la. 
vasta extensión del Océano. 
Como desde Tolomeo habían sido 
tenidas las Ganarlas por las .regiones 
más occidentales del mundo conocido, 
todos los geógrafos convinieron en 
que, si había de señalarse un punto 
determinado para que.por él pasase un 
meridiano fijo, ninguno era más á pro-
pósito que el más occidental de estas 
islas, y no dudaron en dar la preferen-
cia á la del Hierro, contando las lon-
gitudes hacia el E . Pero el descu-
brimiento de América quitó esa pre-
rrogativa á las Canarias. 
L a operación da recoger caballos es 
bastante peligrosa, pero los bushmen 
en eso llevan ventaja á los boera. 
E l corresponsal del Dai ly Telegraph, 
en despacho de 22 del actual, ha di-
cho: ' 'Las tropas se están proveyendo 
rápidamente de calzado y ropas de in -
vierno. Lord Kifcohener está diotando 
algunas disposiciones d i s c i p l i D a r i a s . 
NOTAS DE L A CAMPAÑA 
Londres, 23 d&abril , (cinco de la ma 
ñaua) .—Es muy probable que en la 
hora presente el general Rundle esté 
librando un combate decisivo con los 
bera. 
Se atrincheró el sábado, aguardan-
do la llegada del general Campbell 
con la brigada n" 10. Este jefe l legó 
el sábado y se espera de nn momento 
á otro que se enviarán noticias. 
No es posible todavía garantir la 
seguridad de Bloemfontein, y, por lo 
tanto, aña no se sabe cuándo comen-
zará la marcha hácia al Norte, espera-
da desde hace dias. 
L a s noticias referentes al estado de 
los preparativos son muy vagas y con-
tradictorias. Por ejemplo: el corres-
ponsal del Da i ly Ohroniele en Bloem-
fontein dice que las tropas han reci' 
bido equipos de invierno y que las 
aguas del Modder han bajado lo sufi-
ciente para permitir á la caballería va-
dearlo; y el representante del Stan-
dardt dice todo lo contrario. Lo que 
se vislumbra á través de estas contra-
dicciones es una nueva demora en la 
marcha del ejército. 
Durante estos últ imos dias los boers 
han redoblado su actividad en todos los 
puntos del teatro de la guerra. L a te-
nacidad oon que persisten sitiando al 
coronel inglés Dalgety, prueba que 
tienen allí todavía fuerzas considera-
bles. 
E l general Roberts ha dado al gene-
ral Methuen orden de abandonar el 
pueblo de Boskof, probablemente por 
a misma razón. L a presencia de co-
lumnas boers en Frankfort parece in-
dicar que abrigan intenciones de co-
par al general Methuen, ó, por lo me-
nos, cortarle la retirada sobre K i m -
berley. 
Se dice que los boers forman un 
semi-aírculo al rededor de Bloemfon-
tein, por el lado Este, y tener puestos 
numerosos destacamentos avanzados. 
L a divis ión n? 11, bajo las órdenes 
del general Pole Carew, y la cuarta 
brigada de caballería, operan hácia 
Sannas Fort. 
E n el Natal los boera no se mues-
tran menos activos que en el Estado 
libre de Orange. 
E L ENTUSIASMO CUNDE 
Londres, 23 de abri l ,—E\ Dai ly Newes 
publica publica el siguiente despacho 
del 20 de abril: 
"Dícese en esta población que el 
general Dewet ha muerto en un com-
bate. Nuevos individuos de las ambu-
lancias europeas han dejado el brazal 
de la Cruz Roja para tomar las armas 
en favor de los boers. 
Los de las ambulancias irlandesas 
y norte-americanas han hecho lo mis-
mo. A l rededor de Pretoria, en una ex-
tensión de ocho millas, todo está cru 
zado de trincheras. 
E n Kroonstadt hay 69 cañones en 
batería y en Pretoria hay montadas 
siete piezas de fabricación francesa. 
Veinticinco minas de Johannesberg 
están preparadas con carga de dina 
mita para hacerlas saltar en el mo-
mento oportuno. Los fuertes de esta 
plaza han sido desmantelados." 
INSECTOS f ger electores en este barrio pueden 
Se ha dispueeto que el Secretario de i firmar las cédulas de que trata el pá-
ECOS SE LA MODA 
escri ta expresamente 
P a r a el " D i a r i o de l a M a r i n a ' 
Madr id 13 de Marzo de 1900 
Siéntate á m i vera, paciente lectora-
Tengo que contarte ¡la mar! de cositas 
buenas. 
Se va Marzo Pero esto ni es nue-
vo, ni es bueno. E s noticia que tu sa-
bes, y es triste cosa además, ¡porque 
el tiempo vuela y la vida se val 
Dicen que Abril nos traerá muy bo-
nitas modas; que con las brisas y las 
flores vendrán matices tan lindos como 
las flores mismas; que habrá hechuras 
"tan melancólicas como la otoñada"; 
que la pedrería oon que se guarnece-
rán las galas de soirée, se llamarán 
"luna que riela", nada menos; que el 
strass siempre fijo, siempre de moda 
en adornos de sombrero, en hebillas y 
en cadenas, viene con el pomposo títu-
lo de "estrellas que titilan"; y que la 
tela "céfiro'^, famosa y apreciada, se 
presentará más ufana, porque no sólo 
viene más fina, sino con honores de 
"céfiro que acaricia". 
A estrenar, señoras mías. Ahora lle-
gan las modistas que han podido per-
mitirse el lujo de viajar por el extran 
jero y recoger el fruto de sus afanes y 
sus gastos, halagando el gusto de las 
cliéntulas, de aquellas que no tienen 
más disgustos (¡por muchos años!) que 
el de tener nn traje oon algún defecto. 
Llegan los figurines; todos ellos pre-
gonando cosas nuevas. Traen la noti-
Í
cia de que la tela negra bordada de 
oro de usará muchísimo. 
Por más que aguzo la memoria, no 
SÜNTOS VARIOS. 
E L S E Ñ O R COSTI 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro compañero en la 
prensa el eeñor don Luis G . Costi, re-
dactor y administrador de " L a T r i b u -
na" de Cienfuegos, 
E l señor Costi nos ha suplicado la 
inserción de una carta que en defensa 
propia y con motivo de los sucesos 
ocurridos últ imamente en Cienfuegos 
desea publicar. 
E l lunes le complaceremos. Hoy nos 
es imposible por falta de espacio. 
L A ESPOSA D E L G E N E E A L WILSON 
E l general Wood recibió ayer tarde 
un telegrama de Matanzas en el que 
se le participaba que paseando 
en coche la esposa del general Wil 
son, gobernador militar de aquel de 
paatamento, se le incendiaron las ro-
pas que vest ía falleciendo á las tres y 
quince minutos de resulta de las que 
maduras que sufrió.. 
E L SE. M E E E Y 
E l Sr. D. Roberto Merry se hará 
cargo del despacho del Consulado Ge-
neral de Austria Hungría en esta ca-
pital durante la ausencia del señor D . 
José F . Berndes. 
E L M E R C A D O D E C R I S T I N A 
E n la tarde de ayer estuvo en Pala-
cio una comisión del Centro de Arren-
datarios de mesillas y puestos de los 
mercados de esta capital, compuesta 
del Presidente don Manuel Vega, Se-
cretario don Luis Merelo y Vocales 
don Pedro Fernández y don Francisco 
González, con objeto ,de entregar al 
Gobernador Militar de esta isla una 
exposición oponiéndose á le demolición 
del Mercado de Cristina solicita por el 
Alcalde Municipal. 
E l general Wood después de recibir 
cortesmente á la comisión, le manifes-
tó que por ahora no ae pensaba en de-
moler dicho mercado, y que en caso de 
que se decretase la demolición del 
mismo, serán respetados los derechos 
de los industriales, saliendo la comi-
sión muy satisfecha del resultado ob 
tenido en su misión y de las declara-
ciones del Gobernador Militar de la 
isla respecto del asunto. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha indultado totalmente del resto de 
la pena que les queda por cumplir á 
los penados willis M. Myers, Eugenio 
Amaro y Ladislao Betanconrt y Be-
reat y parcialmente á los penados Sa-
bás Rodríguez y Nicolás González. 
acierto á recordar ai he dicho á ustedes 
que hay "en circulación" nada menos 
que cincuenta y dos hechuras de man-
ga, todas distintas; únicamente se pa 
recen en que son lisas de hombros. 
Confesemos que' las de los corpiños 
desootados se llaman mangas porque.. 
sí; apenas cubren el brazo y van parti-
das, sin gala y sin gracia, en dos; y 
unas, parecen, diminuto pañolito ata-
do al brazo; otras, una de las puntas 
de triángulo, cayendo á modo de hom-
brera; otras, abiertas en el centro y 
sujetaa por hebillas; otraa, convertidas 
en volantef: otraa, en trea volantes; 
algunas que no pasan de rouleaw, va-
rias que se reducen á unas cuantaa 
cintas, á manera de aros, hechos de 
modo que el hombro quede descubierto 
y no lleguen al codo esos seis aro:-; 
otras, convertidas en charreteras de 
malla, terminando en un fleco corto; 
otras, que, por ser algo, son unos cuan-
tos encajitos; otras, de las llamadas 
"mitones", hechas de red y con dimi. 
untos madroños, todo negro y del me-
jor tifecto; otras, de encaje Chantilly; 
otras, que parecen ancho brazalete de 
terciopelo color obscuro, dejando ¿có-
mo no? á la intemperie el hombro. 
¡Pobrecito hombro!, que también 
queda desnudo con los tres hilos de 
strass, á los cuales algunas modistas, 
por distracción sin duda, llaman "man-
gas"; y no menos descubierto queda 
el brazo todo, con el trenzado de seda 
que me cuesta trabajo considerar como 
si fuera algo, manga ó cosa así, Algu-
nas de éstas , decorositas, llegan al co-
do y terminan en nn bullón; otras, más 
recatadas todavía, pasan del codo, es-
tán hechas oon cintas y eatredoses, y 
la Junta Provincial de Agrioulcara, 
Industria y Comercio en Santa Clara 
se constituya m la colonia "Guabai-
ro'' cerca de Cienfuegos, donde ae han 
presentado varios insectos, que atacan 
la caña; á fin de que los estudie y pon-
ga en práctica los medios que la cien-
cia aconseja para destruirlos rápida y 
económicamente. 
C O N M Ü T A O I Ó N D E P E N A 
E l general Wood ha indultado par-
cialmente al penado Miguel García, 
que guarda prisión en la cárcel de Ma-
tanzas, conmutándole la pena de muer-
te á que fué condenado por el Consejo 
Supremo ;de Guerra y Marina de E s -
paña, por la de cadena perpótua. 
B E N D I C I Ó N D E U N P U E N T E 
E l Ayuntamiento de Máximo Gómez, 
antes Recreo, ha nombrado padrinos 
al general Pedro Betanconrt y su se-
ñora esposa para el bautizo del puente 
i£Méndez Capote'*, que tendrá efecto 
hoy. 
E L L I C E N C I A D O A B R I L 
Nuestro estimado amigo el joven y 
reputado letrado don Manuel Abri l y 
Oohoa, ha trasladado su estudio á la 
casa número 132 de la calle de la Ha-
bana, entre las de Teniente Rey Mu-
ralla. 
E N TESORERIA 
L a existencia en efectivo en la* ca-
jas de Tesorería de lo Isla, el dia 25 del 
actual era de $1.411,221-42 centavos, 
ARBITRIOS 
E l Ayuntamiento de Ceja de Pablo 
ha solicitado autorización para esta-
blecer arbitrios sobre consumo de be-
bidas espirituosas y vendedores ambu-
lantes. 
VAOÜNA 
E l Cuartel General ha pedido al Se-
cretario de Estado y Gobernación in-
forme sobre un lugar aoropóeito para 
establecer una Estación Nacional de 
Vacunación en esta Capital. 
AUTORIZá .C lON 
Don Manuel Mederos y Rodríguez 
ha sido autorizado para publicar un 
periódico de teatros titulado " E l E s -
pectador Nuevo» 
NOMERAMIENTO 
H a sido nombrados oficial 4o de la 
Secretariado Estado y Gobernación 
don Juan Pujadas Jenohea y escribien-
te de la misma don Juan L . Bonachea. 
R E N U N C I A 
E l Presbítero don Alberto Méndez 
ha presentado la renuncia del cago de 
Vocal de la Junta de Educación de 
Matanzas. 
E N CONTRA 
E l Alcalde Municipal de Regla ha 
informado al Gobernador Militar de 
esta isla en contra de la reincorpora-
ción de aquel pueblo á la ciudad de la 
Habana propuesta por el general Lud-
low. 
E l general Wood ha pasado el asun-
to al Secretario de Estado y Gober-
nación. 
L A U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
Los que suscribimos, vecinos del 
barrio de Paula, afiliados al partido 
"Unión Democrát ica ," convocamos á 
los del mismo barrio, mayores de 2 1 
años, cubanos nativos ó por opción, 
que estén conformes con el programa 
del citado partido, á fin de que con-
curran el dia 30 del actual, á las ocho 
de la noche, á la calle de Cuba núme-
ro 113, con el objeto de proceder á la 
elección del- comité polít ico de la 
agrupación mencionada, con arreglo á 
la circular del general José Maria R o -
dríguez prestigioso Presidente de la 
comisión gestora. 
Habana y Abril 28 de liOO. 
Matías F . Márquez—Manuel Ricart 
—Emilio Pet i t—Ramón Lopz—Alejan-
dro Morales—Juan Palacios—E. Sán-
chez de Fuentes—Doctor Carlos Do-
noso—Alfredo Pequeño—Narciso A-
guabella—Lorenzo Esoauriza—Fran-
cisco Brer—Manuel Vázquez. 
Parece que en este acto usará de la 
palabra el general señor Collazo. 
PARTIDO 
rr^fo anterior, y que low que uo reúnan 
esa condición y firmen dicha cédula, 
pongan en ella firma falsa, ó firmen 
más de una cédula, incurrirán en la 
pena de prisión que señala el art ículo 
40 de Orden 164 de fecha 18 del mea 
corriente. 
Lo que hago público para general 
conocimiento, insertándose á conti-
nuacióo los artículos de la Ley que de-
terminan las condiciones que se exigen 
para aer elector. 
Habana, 27 de Abri l de 1900, 
J o a q u í n Ar i za . 
Por carta que de la capital de Ita-
lia hemoa recibido, sabemos que ha 
llegado á dicha ciudad el señor San-
tander y Frutos, Obispo que fné de la 
Habana. 
E l señor Santander permanecerá du-
rante algún tiempo en la Ciudad Eter-
na, habiéndose hospedado en el Cole-
gio Español de San José , {Palazzo 
AUemps) y h&bi&m\o celebrado ya va-
rias conferencias con el Cardenal Ram-
polla, quien, en nombre de Su Santi-
dad, aprobó en nn todo la conducta 
del ex-Obispo de la Habana. 
Se asegura que no pasará mucho 
tiempo sin que se designe á dicho Pre-
lado para desempeñar una Dióces is 
en España. 
Háblasenos también en la referida 
carta 1̂ el gran número de peregrinos 
que afluye á la capital del orbe católi-
co. Ni la impiedad ni el escepticismo 
reinantes logran desviar la corriente 
de fieles que todos los años acude á 
rendir tributo de amor y veneración 
ál anciano sucesor de San Pedro. E n 
sesenta mil se calculan loa que duran-
te el invierno anterior desfilaron por 
Roma, reiterando al catolicismo la fer-
viente adhesión do millonea de cre-
yentes, diseminados por todas las na-
ciones del mundo. 
L a vida religiosa es hoy más inten-
sa que nunca en la población donde 
tiene su asiento la cabeza visible de la 
Iglesia. 
iniciada por el Casino Españsl ds la Ha-
bana para levanta? en Ibíza (Balea-
res) un monuraeato á la memoria 






Suma anterior. . .$ 417 61 116 70 4 
Juana P é r e z , v iuda 
de G a r c í a Rey 
Migue l A . G a r c í a . . . 
Octaviano Bus ta -
mante 
J o s é Higuera 
Los alumnos de las 
clases de I n g l é s y 
T e n e d u r í a de L i -
bros del Casino 
E s p a ñ o l de la Ha-
bana 
Sobrinos de Herrera. 
DIARIO DE LA MA-
RINA > 




Comité del barrio de Jestis Mar í a 
Se invita á todos los afiliados á este 
Comité, Prensa, vecinos y simpatiza-
dores del Partido Nacional Cubano, 
para el miting de propaganda que el 
domingo 29 del actual, á las trea de la 
tarde, celebra, este Comité en el Par-
que de dicho barrio. E n él harán uso 
de la palabra conocidos y distinguidos 
oradores. A la vez se espera concu-
rran á dicho miting loa Comitóa ads-
criptoa á nueatro Partido con sus res-
pectivos estandartes y banderas, es-
perándose del patriotismo, cultura y 
sensatez de los vecinos, adornen los 
frentes de sua casas con la insignia y 
colores nacionales do nuestra solitaria 
bandera, que ostenta por lema la inde-
pendencia absoluta de nuestra idola-
trada tierra. 
Habana, 27 de Abri l de 1 9 0 0 . — E l 
Secretario Pedro V. Quinitro. 
A V I S O A LOS ELECTORES 
D E L B A R R I O D E S A N FRANCISCO 
A l partir de las doce del día 30 del 
mes actual, hasta las del día 4 de ma-
yo entrante, se recibirán en la calle de 
San Ignacio núm. 53 las cédulas firma-
das por los vecinos que tengan condi-
ciones para ser electores. 
Habana, 27 de abril de 1 9 0 0 . — E l 
Inspector de Elecciones, Juan Oálvez. 
AVISO Á LOS VECINOS D E L 
B A R R I O D E L A P U N T A 
Joaquín Ariza y Rodríguez, nombrado 
por el ayuntamiento de esta ciu-
dad inspector de elecciones de es-
te barrio. 
Hago saber á los electores: que á 
partir del dia 30 del corriente mes de 
Abril, hasta las doce del 4 de Mayo 
próximo, podrán presentarme en la 
casa calle de Consulado, número 60, 
las Cédulas firmadas por ellos, en que 
hagan con í tarsus domicilios y los nom-
bres de las personas que eligen para 
miembros de la jqnta de inscripción y 
su suplente. 
E s mi deber advertir al público, que 
sólo los que tengan condiciones para 
Suma total $ 485 48 141 95 4 
IkYisti Mereaatii. 
Habana, A b r i l 28 de 1900. 
AZÚOA.RES.—Noticias de baja en L o n -
dres y Nueva Y o r k recibidas á principios de 
semana, indujeron á l o s compradores en es-
ta á reducir t a m b i é n sus ofertas y como los 
tenedores, b a s á n d o s e en lo corto de la za-
fra de este año y la escasez general que ha-
b r á de a z ú c a r de c a ñ a , no se hallaban dis-
puestos á aceptar la baja, este mercado ha 
regido muy quieto, no habiendo sido sufi-
ciente l a favorable reacc ión que se produjo 
' posteriormente en las plazas consumidoras, 
para sacar á loa compradores y vendedores 
de su retraimiento, m a n t e n i é n d o s e ambas 
par tes ¡á la expectativa, en espera de noticias 
m á s positivas que las que nos ha t rasmi t i -
do el cable durante la semana que acaba 
de-transcurrir. 
Los dueños de los pocos lotes de algnna 
importancia qne quedan por vender, pre-
tenden por ellos 5^ rs., base 96° , mientras 
que los exportadores sólo quieren pagar 5 f 
rs., á cuyos precios el mercado cierra hoy 
quieto y nominal. 
Las ventas cerradas esta semana, care-
cen de importancia, pues sólo comprenden 
lo siguiente: 
4,500 sacos centr í fuga pol. 9 4 i [ 9 6 i de 5 } á 
5.47i rs., de trasbordo y en para-
dero, en és ta . 
5,C0Q idom idem, pol . 96, á precio reser-
vado, en C á r d e n a s 
concluyen convertidas en ancho volan-
te de encaje. Entre las más nuevas, ci-
taré la que parece un pedazo de tela al 
desgaire colocada, terminando en pico 
y apenas sostenidas por dos cintas, 
cual si és tas fueran también sendos 
brazaletes. Las mangas do las blusas, 
unas acaban en puño; otras parece que 
no acaban nunca; otras terminan en 
biós, muchas en "vivo," varias en pu-
ños doblados ó sin doblar, pero con 
gemelos y como los puños de la cami-
sa de hombre. Hay pocas mangas sen-
cillas; abundan las muy guarnecidas, 
ya con plieguecitos reotos, bien diago-
nales ó formando ángulo?; ya artera-
mente fruncidas, ya bordadas con 
trencilles, etc., etc. 
De modo que al referirnos á las man-
gas de los corpiños descotadosrmal 
haremos en obedecer al Diccionario y 
decir que es "la parte del vestido que 
cubre el brazo." ¡Diríamos lo que no 
es! 
Y tanto, tanto estamos viendo "en 
clase" de manga, que barrunto si vol-
veremos á la manga '-boba," ancha, 
abierta y sin puño; á la llamada "de 
ángel ," que es la de vuelos grandea y 
que ya se usa en las batas. L a "de 
viento," la "de torbellino," asoman ya. 
l í o me extrañará que aparezca "la per-
dida y todas las resureccíones pode-
mos darlas por buenas, con tal que no 
retornen las mangas que yo llamo "ma-
las;" aquellas tan voluminosas como 
insoportables que hace cuatro ó cinco 
años usábamos. Aquello fué, más que 
una moda, una revolución, una anar-
quía; fué andaramanga por hombro. 
L a verdad es qne hace dos ó tres 
años, las blusas "no vestían" tanto 
E l movimiento de a z ú c a r e s en loa alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 28 de A-
b r i l 
T o t a l . . . . 
Salidas, hasta 
el 28 de A 
b r i l 
Existencias ac 
tuales, Sacos. 


















primeros dias de la actual , son los crecidos 
arribos habidos en la misma, 50,400 tonela 
das, baja que no fué suficiente á contrarres 
tar el telegrama del Sr. G u m á , reduciendo 
en 20,000 toneladas su anterior cá l cu lo , re 
la t ivo á la zafra de Cuba, l a que estima 
ahora en 315,000 toneladas. 
Loa arribos de las An t i l l a s han d i sminu í 
do notablemente y queda á flote muy poco 
a z ú c a r de esa procedencia; en lo sucesivo 
el mercado de los Estados Unidos depende 
r á exclusivamente del curso de la remola 
cha y de l a ac t i tud de loa principales tene-
dores cubanos. 
L a co t i zac ión por a z ú c a r de remolacha 
que h a b í a subido hasta 1 0 - 6 | por entregas 
de A b r i l y á 10-7^ por las de Mayo, ha re-
trocedido á .10-4i por entregas de arabos 
meses, á consecuencia de la baja de I j l O de 
centavo que e x p e r i m e n t ó el a z ú c a r de ca 
ñ a . 
TAHACO.—Bama.—Continúa el mercado 
eu las mismas condiciones avisadas, y ca 
recen de impor tancia las operaciones l l e -
vadas á efecto en esta plaza, á consecuen-
cia de lo reducido de las existencias, y en 
el campo sabemos que se hacen regulares 
transacciones ain v a r i a c i ó n en los precios 
cotizados en nuestras anteriores revistas. 
Torcido y cigarros.—Escaso es el mov i -
miento tanto en las f áb r i ca s de puros como 
en las de cigarros, por la continua fal ta de 
nuevas ó r d e n e s del exterior . 
MIEL DE CAÑA.—Sigue buena la deman-
da, por la de primera par t icularmente , la 
que escasea, los precios se sostienen de 
$12 á $ l ü por bocoy de 175 galones, s e g ú n 
calidad, fecha y lugar de entrega y an t i c i -
po en efectivo. 
AauARDTE^TE. — Existencias reducidas 
por las cuales r igen los precios sostenidos, 
á pesar de la falta de demanda para la ex-
por tac ión , contribuyendo á ello la escasez 
de las mieles, cuyas mejores clases han s i -
do acaparadas para la e x p o r t a c i ó n . Co t i -
zamos de $19 á $20 pipa, base 22 grados, 
en casco de ca s t año , sobre el muelle, y de 
$18 á $19 los 130 galonea, sin casco. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducidaa demanda á $30 q t l . 
L a amari l la escasa t a m b i é n y se pido 
moderadamennte de $29 á $3J q t l . , s e g ú n 
clase. 
MIEL DE ABEJAS.—Con reducidaa exis-
tencias y bastante pedida de 48 á 48 cta. 
ga lón . 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con mayor escasez de papel, 
loa tipos que han regido al alza, cierran hoy 
muy sostenidoa á laa cotizacionea, á pesar 
de la reducida demanda. 
ACCIONES Y VALORES: Con motivo de ha-
ber seguido declinando laa cotizaciones, se 
han llevado á efecto regulares operaciones 
en acciones del Gas Hispano Americano y 
de los Ferrocarriles Unidos par t i cu la rmen-
te, cerrando hoy la Bolsa moderadamente 
activa y floja: 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: E l habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
E L OLIVE1TE 
Para Cayo Hueso y T a m p » , salió ayer 
tarde el vapor americano Olivette, llevamlo 
carga, correspondencia v pasajeros. 
P A R A M Ó B I L A 
Sol ió ayer el l anchón americano Kefm 
B arthlft] en lastre. 
E L MEXICO 
S a l i ó o j e r tarde para Nueva Yoik, con 
carga general y pasajeros. 
SENALAMIBÜiTOS PARA MAíUNA 
TRIBUNAL SUPE 
105.389 74.585 
Siguió prevaleciendo la sequ ía hasta me-
diados de semana, cuando cayeron a l g u -
nos aguaceros en varias localidades de dis-
tintas regiones de la Isla, los que a d e m á s 
de permi t i r que so reanudaran las siembras 
y p r e p a r a c i ó n de los campos, han hecho 
desaparecer casi por completo loa gusanos 
que ya empezaban á causar serios per j uicios 
á la c a ñ a t ierna. 
T o d a v í a e s t án moliendo algunos centra 
les; pero en vista de los exiguos rendimien 
tos que obtienen, es probable que se ve rán 
obligados pronto á poner t é r m i n o á la ela-
borac ión . 
Con fecha 20 del corriente dicen los se-
ñores Czarnicow, Me Dougall y C " , de Nue 
va Y o r k , que la ú n i c a r a z ó n posible de la 
baja que tuvo lugar en aquel mercado la 






$ 754.213 $ 334.154 
T O T A L haata el 
28 de A b r i l . . . » 754213 " 334.154 
Idm. igua l fecha 
1899 » 4.139.615 " 3.961 






semana. . . 
T O T A L al 28 de 
A b r i l 
$ 2 507.750 $ 
" 2.507.750 " 
tíala deJustiGta. 
Eecurso de ca sac ión por quebrantaraien-
to de forma ó in f racc ióa do iey iriterpuosta 
por don Lucas Pichardo en causa contra 
J o s é Pardo y otro, por homicidio. Fiscal: 
Sr. Revi l la . Letrados: Ldos. Sánchez Fuen-
tes, G o n z á l e z S a r r a í n y Ponts. 
Secretario, licenciado Garc ía Ramis. 
AUDISNCÍA 
Sala de lo Civil. 
Declarat ivos do mayor cuan t í a segaidn 
por don Pedro Bengochea l iub i ra contra 
loa Srea. P é r e z , Blanco y Comp., sobre in-
d e m n i z a c i ó n de perjuicios. Ponente: sañor 
Gu i r a l . Letrados; Ldos. Mesa y Domínguez 
y Est rada y Mora . Procuradores: señores 
Pereira y Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, L d o . A lmagro . 
JUICIOS OEALUS 
Sección primera. 
Contra A n d r é s D a l m a u Méndez , pnr de-
f r audac ión . Ponente: Sr. D e m o s t r é . Fisoal: 
r. G o n z á l e z . Defonsor: Ldo . Villagoliú. 
Procurador: Sr. Co toño , Juzgado, de la Ca-1 
tedral . 
Contra Alfredo Pé rez Riraos, por estafa 
Ponente: Sr. F r e i r é . Fiscal : Sr. GoLzález. 
Defensor: Ldo . Castro. Procurador: soaor 
Valdéa. Juzgado, de la Catedral . 
Secretario, Ldo . Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Luis Magín M a r c h á n y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: señor 
Ben í t ez . Defensores: Ldc-s. Mesa y D o m í n -
guez y González S a r r a í n y Roig. Procura-
dores: Sres. Cotoño , Ster l ing y Mayorga. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo . Vi l l au r ru t i a . 
i L d u a s t a do l a H l a b a a a . 
•STADODB LA REOAOOAOróS OOXBÍÍXDi 
Esr BL DÍA DK LA iraoKA: 
Depó- Becauia-
sitos dón ñrmt 
Derechos de Impor ta -
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n 
i d . de puerto 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a 
Idem cabotaje . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . 
Mu l t a 
I d . de almacenaje 
Embarco y desembarco 












y ¡FELIZ VIAJE! 
Mañana, á bordo del hermoso tras-
atlántico Montserrat, embarca nuestro 
querido amigo y compañero en la pren-
sa don Ramón A . Oatalá, antiguo ó 
insustituible administrador del perió-
dico E l F í g a r o . 
Acompañado de su distinguida ee-
posa, la señora Juana Orbea de Cata-
iá y de su preciosa niña Raquel, em-
prende nuestro amigo este viaje de re-
creo que pone necesaria tregua á una 
actividad desplegada con perseveran-
cia, celo é inteligencia en beneficio de 
los intereses de dicha publicación. 
Deseamos que á través de su viaje 
sólo encuentre el señor Oatalá, en 
unión de su buena compañera y cari -
ñosa niña, las satisfacciones á qne lo 
bacen acreedor sos muchos é indiscu-
tibles méritos personales. 
NECROLOGIA. 
Una noticia que producirá general 
sentimiento en esta sociedad y que 
trae el luto á distinguidas y respeta-
bles familias cubanas, nos comunicó 
ayer tarde nuestro servicio telegráüoo 
de Madrid. L a Excma. señora doña 
Margarita Fésser , d ignís ima esposa 
del señor General Azcárraga, ministro 
de la Guerra en el Gabinete español 
que preside el señor Silvela, ha falle-
cido repentinamente en Madrid, ha-
llándose, dice nuestro corresponsal te-
legráfico, en casa de una modista. 
Dama de grande ilustración, de pia-
dosos sentimientos y de ejemplares vir-
tudes, la señora Fésser de Azcárraga 
había nacido en Ouba, y era gala y or-
nato de esta sociedad onando aqní co-
noció al entonces ilustrado jefe del 
ejército español y hoy ilustre general. 
En Ouba se efectuó su matrimonio, 
qne ha sido una larga serie de ventu-
ras, porque el cielo bendijo una unión 
consolidada con el cariño y las virtu-
des cristianas. Y la qne fué en Ouba 
legítimo ornato de esta sociedad con-
tinuó siéndolo en España. 
Fué hermana la difunta del ilustra-
do abogado don Francisco Fésser y 
hermana política del insigne abogado 
y orador don Nicolás Azcárate , am-
bos difantos, y es asimismo hermana 
de la respetable y dignís ima dama que 
dirige el Oolegio y la Comunidad de 
Religiosas del Sagrado Oorazónde Je 
eús, en la Habana, á quien, como á 
nuestros amigos los hermanos Doctor 
don Luis y Ldo. don Eduardo Azcára-
te y Fésser, sus sobrinos, damos con 
este motivo el más sentido pésame, 
Descanee en paz. 
Tota l $ . . . . . . . . 34170 60 
Habana 23 de ^ b r i l de WOU. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Por causa del faletiGíiento de laae-
ñora de Azcárraga, ligada por paren-
tesco con la familia do Lombillo, E© 
suspende la recepción que debía cele-
brarse esta noche en loa ealoneo de la 
distinguida Ooucepción de Montalvo. 
» 
» « 
Mañana, gran soirée en la espléndi-
da mansión del Sr. Hidalgo. 
" T I L L A 
PROGRAMA DEL DÍA.—La mar..l 
Abreviaremos cuanto sea posible 
para no dejar nada en el tintero. 
Los teatros, á excepción de Payret, 
abrirán todos sus puertas. 
E n Tacón laa exhibiciones del Khxs-
toscopio, con vistas animadas, á peseta 
la tanda. 
E n Albiso, despedida de Lola L"-
pez, que embarca mañana abordo del 
Monseraat, presentándose en su obra 
favorita, l a Eevoltosa, que llena la 
primera parte del programa. 
A continuación Qigant s y Cabezu-
dos—gran suceso de la temporada—y 
por últ imo La Colegiala. 
L a función es corrida. 
Tres obras que son sir-mpre del agra-
do de los espectadores forman el pro-
grama de L a r a ; á saber: FregoJimania 
Xuanón enamorado y Una boda y ños 
recetas. E n los intermedios los bailes 
de costumbre. 
E l cartel del Jardín Americano 
rebosa de atractivos. A l que alli 
acuda hoy no le pesará. Hay para pa-
sar un rato agradable. 
Una novedad en Oubs: la función de 
gracia de Laura López, la aplandidí-
sima bailaora del género fl imenco. 
Laura no se anda con chiquitas. De-
dica su función al General Wood, al 
presidente, directiva y socios del Unión 
Club, al General Cárdenas, á Diego 
Fernández, al «Coronel Saturnino Las-
tra, á Francisco García Castre, á Man-
rice Ecksteio, á Felipe González, al 
General Collazo, á José M. Parejo, al 
Teniente Coronel Agust ín Cervanteu, 
á Luís A . Karakadso, á Joseph Rameli, 
á Juan Avi la , á Angel Llanuza y co-
mo si no fuera esto bastante á la pren-
sa, al comercio y al púliiico en ge-
neral. 
Si todos corresponden hiy quehacer 
cola para enLr&r esta noche en el teatro, 
de la calle de Neptuno, 
Pubillonef-I 
E l ídolo de la gente menada- etóa' 
desde anoche en su tienda de Neptaao 
y Monserrate y allí ofrecerá hoy dos 
funciones, tarde y noche, que rivali-
zan en variedad y atractivos. 
! E n la matinée pagarán los niños diez 
centavos por la entrada y tendrán op-
ción á bonitos juguetee. 
como visten hoy, ahora sirven hasta 
para soirée. No sólo se hacen de seda y 
de crespón, sino de encaje negro sobre 
fondo de color totalmente opuesto; el 
blanco, pues, resulta el más indicado. 
Que la blusa se estila y ha de seguir 
privando, pueden dar fé las tiendas de 
telas donde se venden que es una di-
cha, lindos cortes de seda, de gasa, de 
encaje y de crespón, exclusivamente 
para blusas. . 
Recomiendo á ustedes este vestido 
de baile: la tela, raso Liberty; el color, 
oro pálido; el principal adorno, ancho 
volante de tul color oro también; y 
donde empieza este volante, va un en-
tredós de guipor que también, y á mo-
do de banda, guarnece el descotado 
corpiño, cuya manga es algo menos que 
entredóp; es entre-nada; y valga el dis 
párate. 
Para toilette de visite, crespón de la 
China color glycine; tela y matiz encan 
tadoref; y como hechura y adornos en-
cantadores también, "bolero" de gui-
pur de seda de igual tono, chaleco de 
muselina de seda blanca y cuello y 
lazo de terciopelo negro. 
Para paseo: falda de paño gris blan-
co; franjas á modo de delantal!, coloca-
das acabando en punta, cerca del bor-
de inferior; corpiño de guipur crema. 
Y . . . . adiós. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
N O T A S A _ R T I S T I C A S 
UN NUEVO DRAMA DE IBSEN. 
En el Teatro Nacional de Oristianía 
se ha estrenado con extraordinario 
éxito una noeva obra del ilustre dra -
maturgo noruego Henrik Ibseo. A juz-
gar por las noticias de los periódicos 
extranjeros, la noeva producción es 
digna del autor de Un enemigo del pue-
blo. 
Tit i lase el drama de Ibsen Naar v i 
donde van guar, frases que vienen á 
sigñiñcar en castellano Onando los 
muertos despiertan. ÍM título no tiene 
exacta traduccióD. 
Los actos primero y tercero fueron 
los más aplaudidos. Ibsen fué llama-
do gran i úmero de veces á la escena 
con entusiastas aclamaciones. 
A propósito del estreno del nuevo 
drama, nos parece interesante dar á 
conocer el procedimiento segnldo por 
el maestro en la producción de su nue-
va obra, como en las anteriores, 
L a prudencia en el consejo y la tar-
danza en la ejecución son para Ibsen 
bases seguras del éxi to , y esta máxima 
le sirve de norma en todas BUS obras. 
Con tal escrupulosidad la signe que 
en la menos importante de sua crea-
clones invierte, cuando menos, un año 
entero. 
Los primeros siete meses del año 
conságralos el maestro á la gestación 
del pensamiento del drama. Estudia 
detenidamente el argumento, modifica 
muchas veces el desarrollo de la acción 
y depura con cuidado el carácter de 
los personaje^ que inventa ó copia de 
la realidad. A l cabo de los siete me-
ses, coando el pensamiento está bien 
redondeado y el conjunto de la obra, 
qne alguna vez suele ser muy distinto 
del peasatniento iaioial, es, á jnioiQ del 
autor, perfecto, el gran dramaturgo 
pone manos á la obra y se dedica do-
rante los cinco meses restantes del año 
á trazar en las cuartillas las bellezas 
concebidas en el pensamiento. 
Tad escrupulosa y tan detenida es' 
esta segunda parte del trabajo como' 
la primera. Ibsen escribe su obra tres-
veces. E n la primera no se ocupa más 
que de reflejar exactamente todo lo 
qne ha pasado, sin tener en caeata 
para nada las exigencias de la escena, 
sin que ninguna consideración ponga 
trabas á su pluma. En la segaoda, 
prepara los efectos dramáticos, modi-
fica el argumento, suprime incidencias 
inúti les y alarga ó acorta los diálogos,, 
segí ín convenga. En la tercera, el 
maestro no se cuida más que de la for-
ma literaria, examinando concepto tras 
concepto y palabra tras palabra, hasta 
purgarla de toda hojarasca. 
Durante el año de trabajo, Ibsen DO 
vive más que para eu obr*». Aiblaíla 
en su casa, lejos de toda distracción, 
el dramaturgo noruego es un esclavo 
de su drama. Se levanta á las siete 
de la mañana, da nn breve paseo y so 
pone á trabajar después, hasta la una; 
Por la tarde da un nuevo paseo, y al 
volver á su casa ocupa algunas horas 
en ver las obras maestras que llenan 
los estantes de su biblioteca. 
E n este prudentísimo procedimiento 
se encierra el secreto de los grandes 
éxi tos de Ibsen. De esta mac<ra, estu-
diando á conciencia, limando con es-
crúpulo, las obras del innigao escritor 
han llegado á alcanzar tan admirables 
trinufos. 
P A S T O R 
Wi.¡*. *, •> . -—h£ i j 
PlpHKBalCuUiUWKSC 
Tres d^s^fioa de lasehall, á elecció 
de los a f ic ionados , se e f u o t a a r á n t t t * tarde. En Garlos Til, entre las a g u e r r i d a s novenas del (Juba y de l Matanzas. Bn el Vedado—nní-ifirnos t e r r enos 
del Wafit'ha—entre el Clinton y Angel 
¿el Cielo. 
Y en el C e r r o ea t re el ¿Han Franoisco 
y Almendariita, 
Más dlvmjV.na; 
La intdngijrfí.- i ón do E l Pensil Cubano —sociedad da i n a t r o c o i ó n y rerreo— ' en la casa San M i g u e l núra. 240; jos concursos de p iano de l " U o a s e r v a t o r i o Nacional da Mú,tíi^a,<( á las dos do l a tarde, cu el A y o o t a a d o u t o ; el baile do niásoaraa en E l Pilar; la i n t e r e san t e velada, con b iüe al flua), en los salo-
nes del Círculo Hispano; y l a s i empre animada y o o n o o r r i d a r e t r e t a d e l Par -
que Central, dond? , en p resenc ia de tantos rostros hechicero?, hemos pen-
sado ranchas veces en ü a r a p o a m o r cuando dij : 
Alegra el ver á las mujeres bellas como idealiza el alma ol vor estrellas. 
E L FíaAi?o.—Impoaible h a « i d o ul-timar el número extraordinario de E l 
Fígaro consagrado á üírdenas p a r a que pndiera repartirse hoy . 
Loa lectores del c n l t o p e r i ó d i c o no 
se quedaran, por esto, s in la c r ó n i c a do la semana. Aparece en l-i ú l t i m a p á g i n a de !a edición aemaaal de El Eoo de la Moda —que se repartirá, desde t e m p r a n o — 
con la descripción c o m p l e t a da 1A b o -
da HerríDí-Oárdenas, el b . i i l e de l L i -
ceo de Ouanabacoa y las íx i t i inaa n o t i -
cias da nuestro m u n d o o legnuto . Hasti la semana p r ó x i m a no sale 
E l Fígaro. 
BELLEZAS DOMINICANAS—Da los mil y tres certámenes de bellezas que 
han seguido a l de El Fígaro, tenemos 
ahora noticia de l que ha i u i c i a d o en 
sus columnas E l Dominicano, p e r i ó -
dico que ve la luz en e l pueb lo de Santo Domingo. La novedad de este ceotaman consis-
te en que las cinoo s e ñ o i i t a a que ob-tengan mayor votación s e r á n deoomi-nadas, la primera, E.ccelm Presidenta, 
y las otras cuatro, Estelas radiantes. 
"No ponemos reinas—dice el colega —porque somos republicanos". 
¿Y fti sois republicanos lo de excelsa no es una contradicción? Excelsidad—lo dice el diccionario-significa Suma Alteza. Mal comienzo de certamen. 
TARJETAS DE BAUTIZO.—Tan fi-nas, tan originales y tan lujosas como 
las tarjetas do bautizo da La Moderna 
P o e ñ a confesamos que no las conocía mos. No es posible mayor gaáto, novedad 
y chic. Francesas ó alemanas—que do am-bas procedencias ea el riquísimo surti-do—, todas son de nna elegancia in-comparable. Han legado recientemente á la po-pular librería de Ob i spo 3.'35 y no h a y ya bautizo do aigon t ono en la H a b a -na que no luzca esas pricuoroi-as t a r -
getas forradas do pelouche donde q u e -da á guato de padres ó padrinos eeco-jerlas entre una inmensa variedad q u e ostentan en las tapas alegorías, paisa 
Jes dores, marinas etc. 
Allí mismo se encargan de su i m -presión, que es siempre esmeradísima, con letras de oro ó tinta violeta, entre-gándolas en cajitas adecuadas para 
conservarlas. Las targetas de bautizo de La Mo-
derna Poesía vienen á constituir un re-cuerdo suutuoso para el que las recibe á la vez que una demostración acaba-da del buen gusto de quien las regala. PrimorosasI 
EN EL HOTEL PASAJE.—En la car-
peta del Eotd Pasaje fueron en t rega -
dos el jueves, á las once de la m a ñ a -na, un paquete de periódicos con u n a carta para una distinguida a r t i s t a que reside en el establecí mi auto. E l encargado de la carpeta recibió 
los papeles, pero ha de jado de cumplir con su deber no enviándolos á la per-sona á. que estaban destinados. Esto ni es serio ni d ice nada en f> 
vor del Hotel Pasaje. Bueno será tenerlo en cuan t a para 
otra ocasión. 
RETRETA.—Programa do las piezas 
que ejecutará la B a n d a de P o l i c í a 
en la noche de hoy, en el P a r q u e Cen-tral: Io ¡¡¡Viva Paganini!!! paso doble , 'Tomás-Martín. 
2" '-Retreta T á r t a r a , " S e l l e n i c k . 
3'? "Belo Danubio A z u l , " t a n d a •de Valses, Strauss. 4? "Ithorous," Marcha cabaleres-ca, Benovist. 
5? "Asedio de A r l ó a , " Fantasía, 
Ví^rdi. 
^0 "Ojos Criolos," Polka, N. N. 
L A NOTA FINAL.— L a esposa dice á su maride: — L a educación do nuestra hija es 
perfecta. Sofía sabe pintar, bailar, 
montar á cabalo y tocar el piano. Ha 
llegado, pues, el momento de casarla, —Bueno, lo buscaremos un marido que sepa cocinar y zurcir la ropa. 
Tos.—Con la anacahvita y polígala de L a r r a z á b a l cede la Tos inmediata-mente y se curan los catarros. 
LOMBRIOES,—Las madres deben pe-
dir para ens hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL que arrojan las lombrices con toda se-guridad y obran como purganca ino-
fensivo en los niños. Depósito: Riela, 99. F a r m a c i a y Dro 
jgaería "San .Tulián.,'—Habana. 
LOS BOSQUES DE ABETOS. 
Todo el mando sabe que loa médicos envían á 
cu ntoa enfermos se eneuentraa af^ct idus de los 
bronquios y delpefhr, á v.vir en las oeroanías de 
los bosques de Abetos, cuyas emanaciones (jercen 
una acción muy favorable sabré los piilinones. 
Oesgraciidamente hay muchos enfermos quo LO 
pueaen hacerlo y precisamente á éat .s es á quieucB 
«Has lineas interesan. 
¿Oe qaé aanera obra el aira de loa abetos? 
jis bisn sene l'o El abeto, cuyos ellavios respiran 
los enfermos, da uu produe'̂ o reiinoso, muy co ooi-
•do por su acsióa vardadararneutj notable y ffloai 
«obre los brooquiot; eso pradac o es el alqui<rii, 
Por consigulei f,d no cabe dada de que exLteun 
medio tic líiimo de reemplazar esa acción bienhe-
chora de ios abeto ; y es el timar á c¿di comida 
Alquitrán Gnfot ^ 
líaa cucharada de las de café de Alquitrán da 
Guyot, mezclada con cala vaso d3 agua ó cou el 
liquido que se tensa costumbre da bsber á las co-
midas, bastí con fresuencix para orar jen poco 
tiempo el ci tarro mis tenaz y la bronquitis mis an-
tena. Se puedi asinrsmo llegar á contener y hasta 
á curar la tisis, pues en este c ISJ el ALiuitrín obia 
directamente sobre los pulmones impidiendo la 
desetmposie óa do los tubérculo? y, con ayuda de 
la nataraiezi, la curación es con frecuencia mucho 
más lápida de lo que pudiera etp jrarsa 
No hay más que pedir un írttzo & cna'qu'.er far-
macéatico. 
l i l i 
BMT-STi Y SEWCO-CIRÜJANO 
Ha trashidüdo BO gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de l o í D U S -
TRÍA n. 126, donde continúa practi-
cando tudua las operaciones do la boca 
por Ida procedimientos más modernos. 
Extracciones sin dol. r por los anes-
ISsicoa más inofensivop. 
Dentad o ras postizas de todos los 
sistemas. 
Todoa los días de ocho á cnatro. 
I N D U S T R I A D . 126, cafei esquina á 
San Rafael. 
191« P 26 4 Ab 
La Cueva dd Mastodonts 
Todos los touristas convion n en que no 
hay nada más bello on < 1 m u t d o que L a 
Cnev^ del Mastodonte, The Mammoth Cave 
(E. ü . ) qu" ha dado un nombre á un famo-
so W H I S K Y . Puedo uno detenerse en la 
cueva ''o 12 á 21 Loras, y luego r eg ré ar 
en el tren, pues a-tes ¡ah! no lo hagan 
sin brübar o o delicioso WHISKY del MAS-
TODOXTK, cuyo agente en esta plaza son 
los Sre^. Boning y Krause, Mercaderes n ú -
mero 7. 129 p 
U d 
Espléndido surtido en estrellas, 
rames. cruces, liras, y objetos 
fünebrcs. 
La Fashicmable, Obispo 121 
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Á t e Á s s M l d S É la Empresa del Gas 
Se hace saber á los señores Accionistas 
do la Empresa del Gas que votaron el dia 
.15 la Direct iva presidida por el Sr. D . Ea-
daldo Romagosa y C a r b ó y á los d e u á s 
que con ella es tán conf rmea, que con mot i -
vo de aproximarse el dia de la ce lebrac ión 
de otra Junta General en New Y o r k para 
ratificar la elección y cuya Jun ta se v e r i -
f icará el dia 11 de Mayo p r ó x i m o , hemoe 
creído lo más p r á c t i c o y conveniente, r e -
mi t i r las representaciones al expresado Sr. 
Romagosa, callo do los Oficios n. 23, con el 
objeto do quo 61 designe la persona que 
h a b r á de i r á los Estados Unidos represen-
t á n d o n o s . 
Advertimos á nuestros c o m p a ñ e r o s qua 
inteiesa activar el envió de dichas repre-
sentac'onea, dada la premura del t iempo. 
Habana A b r i l 26 de 1 9 0 0 . — F a r í o s ac-
cionistas. 2533 P (i-28 
Vino 
Fórmula del Dr A.-C, Ex-Módico de la Marina. 
|Cordial Regenerados?! 
KOLA — C0C4 — QUIMA 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmoaes, regularla los latidos dell 
I corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, 
vig'Or y salud. El hombre que gasta mucha I 
I actividad, la josüene con el uso ruguiar de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemeute 
digestivo y fortificante, y de gusto agrá-1 
dable lo mismo que un licor de postre. 
¿sito C6ii'l;18.R.do3flrts,Lcva!lols-Perret, PARIS J 
V EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Se veüde uno en ,un precio barat íe i -
jno por ser procedente de empeñe . 
Bernaza n. 10, 
I*a Mina de Oro. 
Casino [spañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Acordnda por ?a Juila Directiva la fecha del 
domingo 29 del corrieste, á las 12 en puuto d 1 dia, 
para celebrar Jur.ti General ordinaria, ee&nnncia 
por eíte tnfidio do < rien del Sr, Preeidente, á les 
seQores eucits, adviit'endo á éstos qne además de 
los aaucti * regiameiitarioo, se dará t uer.ta del pro-
yecto de Regltimotjto General de la Sociedad que 
lia u'limfido la comisión nombrada con ese oVjoto 
en la íiHima Jabta General, 
l.»icLo proveció so (stá repartiendo á los señores 
tocio» á domicilio. 
HabaDH, 18 do abril do 190\—Licio S lis. 
G 9-20 
CRONICA RELIGIOSA 
Seguramente que no es 
la primera vez que oye üd. 
decir EMULSION deSCOTT, 
pero quizás tenga una idea | 
vaga y errónea que esacei= 1 
te de hígado de bacalao con I 
| su mal olor y sabor y de= | 
f más repugnantes caracte=| 
t rísticos. Es, en efecto, aceite i 
de hígado de bacalao, e l í 
más puro y el mejor d e l l 
mundo, pero convertido en i 
una emulsión tan grata al | 
paladar, que todos pueden | 
tomarla. A los niños les* 
gusta, y piden más. 
L A E M O L Í 
se parece á la leche, y nu-
tre el cuerpo demacrado del 
niño, el adolescente y e l | 
adulto, mejor que la misma | 
I leche ó cualquier otro a l i -
mento. Andan por esos mun= 
dos de Dios muchas "imi-
taciones" que pretenden ser 
tan buenas como" ] 
Emulsión de Scott, recono= 
ciéndola así como modelo 
digno* de emulación;' pero 
esas pretensiones son in=f 
fundadas. L a experiencia de I 
25 años ha demostrado que | 
la Emulsión de Scott es ini= | 
mitable. | 
Los hipofosfitos combinados con 1 £ el aceite de hígado de bacalao re- ¿ doblan su eficacia, siendo así que % tonifican e! sistema nervioso y dan 2 fuerza á todo el organismo. & 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, f? 
ISLA BE CUBA. 
Adamás de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
D I A 29 DE ABRIL. 
FEIC mes ceK consegrado á los Dolores y Soledad 
de Nuestra Señora. 
fU Cu nLvr está en Jesús IVÍatíay Jjfé. 
San P-dro d^ Verona, mittir, y sint is Antonia 
y Pl(,rencia, Argones. 
San Pedro, uno de les primeros mártireR que dió 
á la Iglesia do Dios el sagrado orden de predioadc-
rea, uacirt en Vorona por los años 1'2C5. A la edad 
de solo 15 añoi refolvió entrar en l i sanbi y célebre 
orden de pml cndare°, y pasando á b l íMl á su 
santo fcndaflor, te echó á sus pies y lo pid;ó con 
instancia lo rec'biesj por Lijo, 
Descubrió en él santo Domingo tatta inocencis, 
preadas tan ra) as, y cna vocación tan corocida y 
tan visible, que le admitió en la orden, j r .vúndo 
que m dia hal í\ de ser ornamento suyo. 
Dedicado B ! minifteno do la predicarión, se hizo 
en poco U mp^ como el avóttol de Italia, Les pue-
bles le â ían a resibir tropas á los caminos: y 
spens.» había ptcidor qce pudiese mis t r á la fuer-< me(jaC(eg Qe jos niños, l e rmi 
z i de sus raio-ies, á la eficacia de sus discureos, y á J onn r„n ¡ i R(. „! m.Á' SAfrnrn rnpnnnHrn 
la poderosa vi. tud de ms ejamp o .̂ 000 ^P17ez: ^ 6J ma8 seguro reconstitu-
No es fácil referir toda) las ma avalas qne oliró » yente para los enlermos del e s t ó m a g o y de 
el Señor por esto c oriosa Sjnto, el cual tuvo la j la sangro. L o prepara y vende su iaventor 
dicha de alcanzar Ta corona del martirio el dia 29 | en ia ca]]e do Aguacate n ú m . 22, entre Te-
jad i l lo y Etepedrado, y en las principales 
S a l v a d o s m i l a g r o s a m e n t e . 
Quince rail cubanos y más de otros c i n -
cuenta rail, amenazados de segura muerte, 
deben su sa lvación al magnífics 
Rwato fleAiitoÉ Disz Goiaez 
único remedio reconocido para asma ó aho-
go, cuyos ataques cesan desde e 1 pr imer 
d ía y cuya curac ión radical se efec túa en 
algunas semanas en el 95 por 100 de los 
enfermos, como ya es públ ico y notorio en 
toda la Is la . Aqu í no hay e n g a ñ o . 
L a tos ferina, la grippe, el tifus, los ca-
, tarros viejos y nuevos, raquitismo y enfer-
' dad s d  l  i , t inan y 
de abril, á los 46 años de su edad. 
DÍA ÍO. 
San Anjador y saiita Cata'ira r!e Sena, virgen. 
SIESTAS ÉL I.UNE8 Y MARTES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
ñ. las ocho, j en las demis iglesias Us de costum-
bre. 
Corte de Marta.—Dia 59—Corresponde visitar á 
Ntra, Sra, del Munscrr. t . en su iglesia, 
d r o g u e r í a s v boticas. 
2573 1 23 
SOLEMNES FIESTAS EN EL COLEGIO de IO-I Lili . Pr*, Escolapios de Gaacahacob. 
El próximo dooiingo á las 7 de la mañana se ce-
lebrai ;í eu la igieaia de San Francisco da la vecina 
vi 1» una mha soltm ie en 11 que recibirán por pr i -
mtra vez la S t'/rada Comaiión más ee cincuenta 
ulnmaos de dicho coleg'o. 
Psr la tarde, á las fi, saldrá la tradioior al proce-
sión, que peí lar] circunstancias, hace teis &fios que 
no se llevaba á efecto. 
ÍIÜV con esto motivo, mucho entusiasmo en la 
villa da Us Lonas, y aun en esta ciudad para asís 
trr á esas solemnes fíettas religiosas. 
2:ÍI0 3-27 
iglesia de Ssn fíancisco de Paula 
jbl día 20 del corriente oomerzará en osta Iglesia 
la noveoa que anualmente se consagra al Sauto Pa 
trono de la misma. 
A las ooln de la mañana ser la Misa cantada y 
después de ella el rezo de la novena, coiitinnanao 
así ios días ligaieLttf. 
El sábado ^8 al oscjres^-r, salve solemne. 
El domingo 29 K gran fíjs'ia de San Franoisco de 
Paala. A las seis do la mañana comunión general: 
¿las ocho y media la OS isa solemne con sermón 
ocupando la sagrad.i cátedra el Pbo. Sr. D. Jorge 
Curbelo, Párroco de Santiago de las Vegas. 
Deopuój déla gran fiesta hjy entrada genera' en 
el Hcspital. 
Habana Abi i l 19 de 1901—El Capellán, Alfredo 
V. Caballero. a,H21 8-20 
Iglesia de Ssn Felipe Neri. 
E e a l A r c h i c o í r a d í a del jamor H e r 
xnoso ó Corte de M a r í a . 
El dia £0 á las ocho de la mañana bendecirá la 
ñut ía iraígen de Ntra. Srp. de Amor Hermoso, el 
lltmo. Sr Obispo, cantándose á continuación una 
misa solemne en la qm habiá sermón. 
Por la noche darán príatijio al osenrecer I f i 
flores de Mayo que t ¡rminarán este dí.v con la 
procesión de la nueva im gen. 
Se inv.ta por est» medio á todas las sosias y de-
más devetos de la Sma V.rgen. 
2516 d3-27 al-27 
E . F . D . 
El Seño r 
D. MOIIÍD M l u Í GoD^Iez 
HA FALLECIDO 
T dispuesto s u entierro 
para las cuatro de l a tarde 
del día de h.oy, los que sus-
criben, abuela, hermanos , 
hermanes p e l í t i c o s , t í o s y 
amigos, sup l i can á l a s per-
s o s a s de s n amis tad enco-
mienden s u a l m a á Dios y 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r desde l a c a s a mor-
tuoria, cal le 11, n. 8 9 , en 
el V e d a d o , a l cementerio 
de C o l ó n , favor que agra-
de:eran. 
Habana 29 de A b r i l de 1900. 
Kc-a Meleros, viuda de Goi zález— 
María Fleitas de Gonzólet—Kosa P el 
tas de Morales—Mutilde Fielias de A l -
víirex — Rufael y Francisco Pleífas y 
O iiizálcz—Rsmóa G- nzá'ez A varez — 
Julio Moralei Amornga—Constantino — 
Aiva'er y Crespo—Fidel, Enriq ie y Pe-
lino Goniález y Mederos—Bsiáto ¡Suá-
re*—Manad del Kiegoy Alvarez—Leo-




Seccián de Reereo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
acordó celebrar una gran velada y baile, qne ha de 
tener lugar on la nootie del domiago í9 del presente 
mes, 
No'a —Se h*ce requísite indispensable la presen-
tación del recibo del mea en curso, qued-ndo esta 
Sección aatoiizada par» rechazar ó expulsar del 
silón^á la petssna que tenga por convecienta, s n 
uu - 1 inga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 27 de abril de 19C0.—El Secretario, Ri-
cardoRuií. ctít? ^arS? U-ti 
¡T Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS BN 6BNBRAL. 
AGUACATE 59. HABANA* 
Se r s m i t c n m u e s t r a » 
de existencias s n a l m a c é n 
o 219 78-"? F 
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E L D O S D E M A I T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D E N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYEEIA qne tiene loe 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOTAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo p̂ r la mitad de sn valor. 
Ésta easa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meíores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
Engl ish. Spoken. 
i E i p a es " I I D i le Mayo," 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
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D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido ea 
La Casa de Borbolla. 
V 56S 8-6 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxi to y m á s 
de Doscientos Mi! enfermos cxi-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba p 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses i'ebel-
des, Expectoraciones abundan- i | 
tes. Asma, Bronquit is y d e m á s M 
afecciones del tubo respiratorio. " 
Preserva de la Tisis; es úti l en 
los Catarros de la vej iga; pur i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una aooión tón ica 
sobre todo el organismo, do ta l 
siierte que con su uso ae abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas l ian recurrido 
al LJCOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á !5u benéfico influjo 
han, recuperado el don m á s pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ coa 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BQTICAyDRO(}ÜERlÁ¿eS.JOS£| 
Habaua 112, Esquina á LampaHUa. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
%fOS LA 
3 A L L J 
Del Dr. G-onzález, 
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E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas pni'gantcs que vienen 
del Exti*anjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resixltados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero, 
Cada botella contiene dos 
pm'gantes enérgicos ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
dp sangre, dispepsias poy 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, W, 
infartos del h ígado y del Ú 
bazo, diarreas, estreñimien- ! 
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tnho intestinal de mi-
crobios ó cuei'pos extranoH. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
¡Botica yDropsría t San M, 
lísbüna 112, Esquina ¡'i Lamparilla, 
H A B A N A . 
m g i m m m m m i g m m m & m m m 
l A b 
mmik D E eo 
U n i c a para trajes de etiqueta, 
C O K T F B C C I Q M E S S A MAM* 
R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L o a d r e s . 
G-ran smtido de efectos mil i tares . 
G. Díaz Valdepares. 
p. 550 
de Brea , Codeina y To lú 
Preparada por Eduardo Palt i F a r m a c é u t i c o do P a r í s , 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loa ba l sámicos por excelencia la F R E i y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con bastante p ont i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe qorá un ageinte poderoso para calmar la i r r i t abd idad nerviosa y dis-
minuir la expec to rac ión . 
En las persones de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resuiiado maravilloso dismlnu vendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas da la Is la de Cuba. 
- alt 1 Ab 
Impermeables é incombustibles, superan á la teja y zinc, y es muy duradero y ua 60 pg m s barato. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
Mercaderes n, 40, Habana. 
15-Í8 A c 611 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIUARIAS 
L I C O R D E A H E K T A H I J ^ H X J B H A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidou méd icos de esta capi ta l emplean esta prepara-
ción con éx i to en el t ra tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , l a H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la u re t ra . 
Su uso faci l i ta la expuls ión y el pasaje á los r í ñones de las arenil las ó de los 
cá lcu los . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmentij, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado p a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s 
g e n í t o - u r i n a r i o s . 
JDósis: Cuatro cucharaditas de ca/ó al dia, es. decir, una cada tres horas, en 
medta cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campaa i r io , y en todas las 
d e m á s farmacias y droguor'as. c 531 l A b 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit i smo d é l o s n i ñ o s . 
V 635 nlt 1».25' Ab 
0 ALIV 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R B O S , T O S ( B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS signen siendo ol único agente terapéutico verdaderamente rs.-
c'ocal, oitntífioo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicacioLej bigaientes: l í Como antisépticas estas pildoras impiden el asiei t j , pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se jjalla desnutrido, Us f .LOORAS ANTISEPTICAS. t9nieDdo en cuenta esta c'rounstancia. 
no lóloposean el poder antiEéptiso que reslama la dolemit. sinj que al propio t!einpo, y á virtud de sus 
componentes, soa reoonstituyentai del or^aaismj—3? Además ae ser estas Pildoras aitiséptioas y re-
comtitujeüt s, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratoáos, sobre cuyos elemíntos y so-
bre cuyas funciones obran modificando f^voribleueute lai oindíoi me i ái\ pulmón v de las mucosos, é 
iuñayendo, por último, sob e la inervao ó i bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqm dificaltan la vida dn loi m c-obios; REGONsTlTUYEN-
TEP, porque modifican favorabl mantela nutrijióa general; RÜMEDIO DE AHORRO, oorque retar-
dan la desoutrioión y no h icen tan n?ce8ir¡a la reparación de substaaciís; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son podereso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bioico-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI ÍAS, impuescas ya en todo el mundo, por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permicea ooactUar el sasBp «Un neiesario y reparad>r«, modifican y 
disminuyen la espactoración, que de purulenla, blame, aireada y etpumosi se torna, de d fioil se hace 
fíci'j despiertan el apetito, taa necesario & todos; evitan el enlliqueaimiento y la fiabre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de toda esto, las fierzat del oaolen^e se levantan; se rea-
nima *1 tspíritu y Laceo, en medio de «an h4lagiU5os resu ttdo], meno) desf vprable el pronóstico, pues 
se curan l i iimensa msj oria y en razón directa de la menor extensión é importare,a de las lesiones. 
Di 'z pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teaiente Rer 41. Van por correo, ü e -
písito: Gaillermo G-arcía, Uapellanes, 1, Madrid (Bipaña). C'486 1 Ab 
á LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El sAi iiaerv oso Hcvrards es el más poderoso tónico conocido del í ist sma ne-y oso y el irgnla-
dor más inofeasivo de sus trastornos faicionales K^t i indie »dci pira curar * vahídos, hipa condda, 
todo dolor, neura'g'as, jaqie a», gntra'gias (lo'or de est.ím g •) injo nnio, vé-tig »s, mar jos, desva-
necimientos dolor de cabeía, debilidad cerelcal, del oí l> y de la v st", asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preosde Ó a^o-Uíaii á iai rjglas histerism i , pa á uis, flojsdad, eto »—El eLfer-
mo que hace uso del «Attlnervioso Haward» exje:Í3ienti r ipilamexoe t^lei resu tidos qii? le dejan 
saepenso e J ácio, al pm to de no p jder reer en los efe;tos taa oronfos y torpreudent s del mbdi-
eamento. Despiértase el apetito, si a ites e tabi dscaiio; regul ir'zaase las digjs.ijnes, si aotís 
eran di íz leí y tumultuosas; al daoa'm'eu .o profaa ip y á la fa t i de energía ea las dtt jrminaciones 
sncédense el yig r y tal enterez . de vola t id, que el iniivídu» llega á crerr3e tranff jtmado en otro. 
Se &fi ma la memoria, se robustece la iuteligeacia, el pensamiento aiquiere mayor consistencia, 
vuelven las iders con la i itidez y claridal apetecidas, y s n la niebla y cotfuúón ea qne poco há 
v.filas envueltas, siente más potente la fuerzi de las ideas y el discurrir agradable y fá^il. A estas 
modidcaiiones úñenselas de ana m s f ici l respiración, la sensao'ón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sn ñ) tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada cíi más fuerte, £gil y 
active, Pero e t»8 profundas y rápidas molifi^acioaes que in roluoe el mediiameato eu el organk-
mo no pa*an i>hí; coi t;LÚan pirsistentes y orogresi'as h i t t v que hace i desapareser toda h uella c e 
paí'eoimientoto ne*vi-so. El «Aatinerviosp H.Wirdn no ontiens op'oniEUi sales, ni bromaros, ni 
ca'mait -s. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla sn coaetant; tendón por las condición-s 
especia'es de la vida moderna. Us la has, vid* rebasante ds p aceres, preocapacionea, ansias de g'o-
riaí, de riquezas, f £crit)res j a ít coa. b iltistas, et'., hallarán el segurj de fu salud, de su tranquili-
dad y de EU vida en el «Aiit'nervi iso H :wiid»; 4 pesé i s c j i . Se man la por el corrso, previo envío 
del Importe en sellos ó giro. Venta botijas y droguerías da Hibaaa, y Tenisa^e Re/41, José S-rrá. 
Dspos tario general y único para la veita ea Españi, Q iillermp Gar í i , Capellanes, 1, Madrid. 
c 486 alt 1 Ab 
EnfVrmos del Estómago é Intestinas 
CURACION RADICAL y SEGURA CON LOS-
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
del Dr. G-ardan o. 
D-ísencn ñudos do las ('eficiencijs de otros preparados, prueba V. con los PAPELILLOS del 
Dr. GARDANO. y OP^venceyá de la rapidez de sus curajioaes é Í S F A L ' B L E S resultados, "com-
probados en 23 afias de éx.tw enCubi, Pfco RisoyMéx'co. Noh iy DIARKEA ni DISENTERIA 
que r o ceda; por cióaico ó rebelde que sea el padecimienio: Producen un efecto inmediato en los CA-
TARROS IN FESTINALE i y DISPEPSIA. E á T J M A AL, cesando las DIARREAS, PUJ' S y 
COLICOS, normaliaíndcse las fancioaes dises i^a»: E érgico. cicatrizante y antipéptico en las ULCE-
RACIONES del ESTOMAGO ó INPESTI.VCS, DIARREAS TIPICAS é INFECCIOSAS ae Us 
ANCIANOS y N l í í O ^ : CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRIIIS, 
cesando los erñpto», flatuleacias, ñañara, t-cidez y ilatacióa de estómago. 
Drogueriae: L a Retinióu, La Central, Dr , M , Jobason, San J o s é y farmacias de 
c réd i to . 
3 3 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
s i n r i v a l e n 
M u n d o . ¡NO M&S CANAS! 
T O Z I C O H A B A N E R O 
e l 
D E L D R . G - A R D A N O . 
Devuelve al CABELLO BLANCO sin preparación ni lavado, su COLOR PRIMITIVO TAN 
UNIFORME y N A I U R A L , que es impossble descubrir el artificio; No mancha, es inofensivo: Bastan 
tres 6 cuatro aplicaciones para obtener un hermoso CASTAÑO ó NEGRO permanente de resultadcs 
garantizadosí 
D r o g u e r í a s : L a Reun ión , L a Central, Dr . M . Jolinson, San J o s é y farmacias do 
c réd i to . 
Linimento Calmante 
del Dr. J . GS-ardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR p r agudo qne sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS, dolores musculares de HUESOS, RIÑONES y MUEL i.S, 
Indispenpai l í en las familias, viaja os cazadores, por sui inmediatos efecios, en GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIONES. MAGULL ADURAS y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente Us H E -
RIDAS, evitando el PASMO, luflainaii-mes y gravas consecuencias. 
Droguerías; L a Reunión, L a Central, Dr, M. Johngon, San José, y farmacias de 
X . 
De venta al 
c 6f0 
es 
llevan eu la esfera un rólulo que dice 
U i I S O S IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
por mayor: Riela 37, Apartado 668, 
15-59 A 
A q u í es tá la casa que más fama tiene de vender MUY 
E A I I A T O , muy bueno y muy bonito. Para hacer sus com-
pras todo el mundo se da cita en OBLSPO 52, donde es tán si-
tuados los renombrados y conocidos 
A L . M A C E M E 8 D E H A N I G N A C I O 
'Eo hay una sola famil ia en la Isla de Cuba, que no conozca"—^ 
á San Ignacio; y los hermanos J o s é y Manuel Gut ié r rez Cue-
to, siempre agradecidos á la verdadera protección de que 
vienen siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-
te país, hacen públ ica su gra t i tud á cuantos habitan esta 
t ierra cubaní i y se ofrecen con sus personas y con sus inte-
reses para todo cuanto sea en bien del país y de sus habi-
tantes; asi es como se procede cuando se ama al país donde 
se vive y se trabaja, 
S I E ^ O I E C I H I I s r 
a4-23 «14-24 c 633 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
515 
TpJL C I T K A T I V A . VIC3- O H I Z A I ? T B Y H B C O Í Í S T I T U - r i S ^ T S 
3̂ ? ¿¡¡5$ 
Bit » y d 7-3 Ab 
C O M P E T E N C I A 
' S relojes F. E. Rosko 
REPISADOS DE SEGUNDA MANO £ 
D I R E C T A M E N T E P O R L A 
B O R B O L L A 
Compostela n ú m s . 5 2 , 5 4 y 5 6 . 
L O 3 " V H l s r i D E ] de nikel de una tapa, tamaño grande . . $ 4-40 
De plata id. id. lisa ó grabada 8-40 
De id. id. id. con inscrustaciones de oro . « . . . 10-00 
De acero con adornos dorados 5-10 
Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasía . . . . 4-60 
De plata nielé con incrustaciones de oro 10-00 
Bncliapados de garantía, con igual máquina . . . . . 9-80 
De acero para niño y señora 2-85 
Surtido completo en RELOJES DE ORO, CRONOMETROS. CRONOGRAFOS, 
L E O I T I I A S , LEOPOLDINAS y JOYERIA de todos precios, 
6-22 Ab 
a M M M L 
: ! ! i i i * F e ü E É r t l i i i 
CURACION r á p i d a con l a renombrada P O M A D A F O R T I F Í C E N T E de l l o d r í g u c / . 
de los Eios; Es inofeuslva y produce ^Cactos maravillosas de í lo l * p r imera IVicc i ( i n . Sn 
e í lcac ia Re demuoit ra por i a ü n i d a d de testimonios y por Uabor sido aprobada por el 
Cor sejo de Sanidad de í t a í i a . l í O S I ' Ü S O S bote en tob i s ia^ ^ t í a o l p a l e s f a r m i c í a s y 
(h-ogiiería«i. Deposi tar io i : E u Ja Habana, Vda. de JosíS S w r A é hi jo , To!Üe»t-i Rey 4 1 . 
En Sau Juan de P. I l i c o , 1>. J . M . Hlaisco y Cp. C 6*9 al t 4-5 A b 
P O R T A N T E 
G M A N N E G O C I O . 
S e v e n d e u n a f u n d i c i ó n , c o n t a l l e r d e m a q u i n a r i a y p l a n t i l l o r i a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s d a e s t a I s l a y e n n n p u n t o 
m a g n í f i c o , p u e s e s t á r o d e a d a d e f i n c a s a s u c a r e r a ^ y c o n f a c i l í s i -
m o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
U n t a l l e r c o m p l e t o d e p a i l e r í a c o n t i g u o á l a a n t e r i o r . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a e n m a q u i n a r i a y m e r c a n c í a s d e l o s a n t e -
r i o r e s g i r o s , c o m o s o n g u i j o s , m a z a s , c e n t r i f u g a s , e t s . , e t c . 
T o d o e s t o p o r j u n t o ó s e p a r a d o y e a v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i o -
n e s , p u e s s e d á p e r m e n o s de l a m i t a d d e s u v a l o r . 
P a r a i n f o r m a s 7 n e g o s i » d i r i g i r s e a l S r . J o r g e P e r r e t , I n d e p e n -
d e n c i a 3 3 , J V E & T A R T Z A . S . o 4 9 1 a U . 2 S - l A b 








a l l l 
S i l l a s f u e r t e s y l i g e r a s t s j i d a s c o n j u n c o , l a d o c e n a $ 3 T 
S i l l o n e s c l i t c o s , h a c i e n d o j u e g o á $ 3 . 3 5 . 
í d e m g r a n d e s í d e m i d e m á $ 5 . 3 5 . 
S o f a e s i d e m i d e m á 11 p e s o s . 
M e s i t a s d e c e n t r o á í) p e s o s u n a . 
En "La Casa de Borbolla," Compostela 52, 54 y 56, 
Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
14 A 
A C I A 
de 
tres 





2fi-4 A b 
<r í ~> Monte esq. á Ma tade r o 
] 813 ^ 56-
BÜBN NIíCJOClO—Por tener qno ausentsrae para la Pemngnio por enfirmadad eu dueúo, se 
r̂aspafa un establecimiento acreditado, situado eu 
buen panto y con nra venta diaria segru-a. Pjeden 
dirigirse á .ratar del negocio á Merced 91 de diez y 
media de la mañana á una y de 5 á 8 de l i noche, 
BÍU iatervcición de corredores, 
2271 15-184 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE L A U R E T R A 
Jenfis María 33. De 1514 8. 0 508 1-Ab 
G T M O M 
Caran instantáneamente el más te-rrible dolor de muelas. Este maravi-loso remedio se vende en todas las droguerías y boticas de la Habana. 
0 627 alt 4-22 A b 
DEL 
amerto Peres 
Belascoain N. 19. esq. á Virtudes. 
E a este b ien m o n t a d o es tab lec imien to e n c o n t r a r á s iempre 
el p ú b l i c o u n comple to s u r t i d o de l o que abarca el r a m o de 
Earmacia en l a ac tua l idad . E n drogas todas las m á s moder-
nas, y Patentes , t an tos de l p a í s como ex t r an je ros , s iendo sus 
precios los m á s i n v a r i a b l e m e n t e quo r i g e n en e l mercado . 
A l despacho de prescr ipciones f a c u l t a t i v a s ded i ca aten-
ción muy especial, eor respoudiendo á l a gran con f i anza que 
i n sp i r a á sus marchan tea en los a ñ o s de f u n d a d a . 
26-3 A 
i los Maestros Municipales, 
El CONSERVATORIO DE MUSICA Y DE-
CLAMACION que dirije el Sr. C. A. Payrellade 
en la calzada de la Bslna n? 3, deseando ficilitar. á 
los Maestros y MJUSU-ÍS de oscuelas municipales el 
aprendízsigedel Solftio elemental qui seexijeen 
laBmisiDFS, b i abierto desde esta feoba un curso 
especial do esa aaigna-tnra bajo la dirección del 
compelcnto y antiguo profasor Sr. José H . Fernán-
dez, Catedrático do diebo Instituto. 
Días y horas de clane: mart-58 y viernes de 4 á 5 
de la lardo para las Maestras y de 5 6 para los 
Maestros. 
Cuota moasual: 3 PESOS PLATA, pago por 
adelantado. 2291 13-18 A 
MEDICO CISUJANO 
l e l a » F a c u l t a d e s d e l a E a b a f f i a F 
N . "STosrk. 
Especialista en enfermedades seove ta» 
y hernias 6 quebraduras . 
Gabinete (provis ionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
ConsultM 9̂ 10 á 12 y de X ft B. 
i C541 
PROFESIONES 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
I N S T I T U C I O N F i t A l t f e B S A . 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Kivierre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pu-
pilas, medio papilas y externas. 2182 13-SRAb 
C u b a n ú m . 2"?-
25 ".5 
T e l é f o n o 3 3 8 
2S-29 Ab 
Guadalupe González de Paslorino. 
COMADROSA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. A c t h i del Norte n. 12 
COLEGIO FRANCES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO SUM. 56, ALTOS 
Directora: Mademoiselle Leonie OlWier. 
Euseña'aza elemental y superior, religión, fran-
cés, español é ing'éa, taquigrafía, solfeo, etc , por 
un centén mensual. 2053 52-7 ab 
o o ^ E i c r i E i ^ r 
Se rstirpa en casas y muebles: te garantiza el 
trabajo: informarán Muralla 42, Obispo S3 y Agui-
la 211.—Joaquín García. 2492 8-27 
2651 4--; 9 
tDr. ugusto R e n t é 
CIRUJANO DENTISTA 
Exlraccicnes SIN DOLOR, con el empleo de un 
anestésico incf^nsivo y sin inyectarlo, especial para 
las señoras, niñas y persones nerviosas. Consultas 
de 7 á 5. Gabinete, Habana LÚm 8. 
2327 13-20 Ab 
IDr J o s é A , F r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afao.ñonea vacó eaa y eifllíticas. 
Enfermedades da señoras. Consultas de 13 á 2 
Borntza 32. 233i 26-20a 
l i i i iÉ k w i S i l i 
D E L Ur . K B D O Í Í D O 
Calzada de la Reina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
ACADEMIA DE INGLES PARA S R i S Y cibalieros —Un curso completo de 20 semanas, empezará el primero da Mayo. Loa precios para el 
curso son módicos, á la vez que segaros y rápidos 
1 los resultados de la enseñanza. Visible desde las 3 
de la tarde. Prado 86, altoa. 
2443 8 25 
Academia de Inglés , 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Sraf. y Srtas., 1 hora diaria, $4-25 mensuale» 
— caballero", id. id. $530 id. 
— niños, id. id. $2-121 id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados 
TENIENTE REY 59. 
2Í81 13-19 Ab 
o PC 6 -1 Ah 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jjyssque deslumbren por su riqueza á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Boibolla? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Diof! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtida 
y más á la moda. Tiene areten de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2. 3 y $ñ; pulseras de cadena 
de oro fino á 6 7, 8 J $10; radena» de plati fina pa-
ra abanicos á $l.lí>. Paso cuando guste á conven-
cerse de (manto queda dicho por Composlela 62, 
54 y 58. c EüJ 7 Ab 
I S I D O R O C O R Z O , 
ABOGADO. 
Be hace cargo do toda claso de negocios judicia-
les, gubernativos y contencioso-adminútrativos. 
Expensa juicios ejecutivos fundüdos cu créditos 
hipot» caries, réditos de censos y psgi ró;. mercantiles 
Composiela 73. De 12 á 2. 
o 639 ^«-25 A 
^ D B . INRIQUB LOPEZ. J C J S T O P. P A R R I L L A 
, * J ^ A n m a rs\ I Piontuario de la Histor.'a de loa Estados Unidos 
¿fiípoolaiiíta eu eníermedada» K« ÍÍ: | Se vende en la Antigua de Valdepares. Muralla 21 
ÜOñ, NARIZ y GARGANTA, CRellly 56. De $,i50])!ata< ^f,6g * 4 29 
f « 10 v de 12 á 3. « 507 1 Ab i — 
Dr. C, E. Fínlay 
avtíec'BliíU en enfenaodvíss á* lo» ojoa r á» '<¡< 
^ oido.i. 
Aínaeatd 110—TeKícao 996'-Uoa9«Ua« S» 13 6 8 
.- 509 1 Ab 
Dr. H@nr7 Robel in 
De las Facultades de Paris y Madrid, 
Ettlemedades de la piel, SI lilis y Venere*. 
Jejfis María 91. De 13 á 3. 
C 611 ^ Ab 
Di% Bernardo Moas 
Qirttjano de la casa da Baltid ds la 
Asoeiaeiói de Depesdieites. 
UísuíaltM d» 1 á 3.—Ajrnlsr 8S~Tolófoao 117 
o 510 1 Ah 
S A N S O R E S 
FKOFESOR, MÉDICO ¥ CIRUJANO. 
Consultorio médico y CJablnoio Quirúrgico. 
Calle da CORRALES N0 2, donde practica opera-
elones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DK 
MUJERES Y NIÑOS.-Grát is para loa pobres. 
924 78 15 P 
Aconlccimíeiílo Literario. 
RESURRECCION 
por el Conde ILeon Tolstoi. 
Primera vorsíóu al iiastellaao. E -
jemplares de venta eo la librería de 
0axi Miguel 3. 
Hojal i ter ía de José Pttig. 
Instalación de oañeiíai da gas y de «g11*'"0"11"" 
trucción do canales de todas olasoa.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Colón, 
nfiio 98-19 Ab 
Alberto GS-ixalt 
El ínico inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
goi nfim. 1. 1900 26-1 A 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer algia obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver loa primores que para eae objeto v á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla casa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
'CTua eocineira peuitisalaar 
qno cumple bien con su obligación, desea colo-
carse en casa particular ó eitablecimiento1 Ti«<ne 
buenos informes y darán razón en Compostela 66. 
2483 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
desea colocarse á leohe entera. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á la calle Ancha del Nojte n. 30. 
2467 4-26 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta n. 79. 
2478 *-26 
XJn joven f r a n c é s 
desea encontrar una familia ó caballero solo para 
prestar sus servicios para ir á París: tiene quien 
responda de BU conducta. Cen condición de ida y 
vuelta. Habla el castellano. Morro 46, de 7 á 1, in -
formarán. 2411 8 24 
c560 
A quien quiera emplear algún dinero. 
Se desea una persona que quiera emple&r algún 
dinero en un almacén de víveres finos. El solicitan-
te conoce bien el giro y está bien relacionado con 
el comercio, puee ha tenido durante alguno» años 
el estableclmieoto de vivares que más fama ha ta-
ñido on la Habana. Garantiza que en menos de dos 
años será el establecimiento de más nombre en la 
Habana. Con 6 á 8 mil peso* basta para montarlo, 
pues se cuenta con relaciones bastantes para obte-
ner al crédito mucho mi» en mercancías. DiJaJ a-
viso en San Rafuéi 15i é irá personalmente á dar 
cuantas explicacionci se deseen. 
2550 4-29 
So solicitan en Sin Rafael 140. 
15-8 4-29 
c 610 8-26 
OlKlfimente, consultas y operacionei, da 16 8, 
6VÜ Iguaeio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C512 l A b 
Doctor Q-tistatro Xiópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES, 
ttridtao 1° del Adío de Enagonado*. Neptuno 
sfirn. 64. o 505 -1 Ab 
Di, J . Traillo ? Uñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
KiUbleoldo en O allano 69, con los áltlmoe sda 
uctüa profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extr&oolón......>.*..!>•• 9 1 00 
id . sin doler 1 B0 
id . limpiesn de dcstadar^.,.» 8 50 
Suipasudura poroolana ó plctirio 1 SO 
Oratcacloues á. S SO 
Lianladuras hairta 4 plesas...... 7 00 
Id. id. 6 i d ^ . . . . . . 10 00 
Id. Id. 8 l d . . . . . . „ 12 00 
id . id. 14 id 15 00 
Trabajes garsatizadoa, todos los días InolualTt 
JOS de ñestaa, de 8 á 5 de la tarde. Las Umpieras s* 
bacen sin usar ácidos, que tanto daSan al diente. 
Ai aliono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
0 539 5«-lAb 
Doctor Gonzalo Aróstsgu! 
M E D I C O 
<Ba la Cssfl Beneflcencla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loo nifiot 
( lEiéAíoas y qulrfegioas). Consultas da 116 1. Agniar 
IQSÍ. TMÍfono 824. (1 514 - 1 Ab 
RELOJES DE BOLSILLO 
i Joven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no latiefaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un rukj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiane extraordlaarlo surtido 
de relojes da oro, plata y níquel y ks vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostela 52, 54 y 56. 
c5b0 7 Ab 
l e M Yo?! Beiíal Wm 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento ectera 
«nente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ct 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 c¡ 
Empastaduras l á J . f d c i 
Orificaciones 2 á 5.(0 
Dentaduras artiticiaies.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 * 78-5Ab 
Doctor José Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de lai mujeres, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sffilis) Consultas de 11 á 
2.—Neptuno n. 163. C 58:1 26-11A 
u 
OBISPO 133 ¥ 135. 
LIBROS BU W A 
L l e g ó l a hora de hacerse de bue-
nas y escasas obras por poco di-
nero. 
Jac ba de la Pezuela. Diccionorio Geográfico, 
EsUdíitlco, HistSricoda lv Isla de Cuba, obra mo-
numental en que su laborics> autor hizo imperece-
dero cuanto á este hermoso país concierne, 4 volú 
menea 4'.' ma;or $6. 
Historia de la Isla de Cuba. Por fus tres prime 
res historiadores. Arrate, ürrutia, Valdés, 3 volú 
menes 49 mayor, superior papel y esmerada impre-
sión, $3. 
Francisco Calcagao. Diccionario Biográfico Cu 
baño. Esta út 1 obra, que contiene las biografías de 
todos los cubanos, peninsulares y extranjeros que 
se han distir-guido en el pais desde su descubri-
miento, rtfl ja en sus 760 págioas en 49 cuantos da-
tos son necesarios para toda clase de estadios sobre 
la Isla de Cuba $1.50. 
Con estas tres obras se adquieren todos los datos 
necesarios para ejcritdr sobre cuaiitos asuntos se 
refieran á la Isla da Cuba (¡f por tan poco dinero!) 
y los Srs. Directores y Maestros de Instrucción Pfi-
blica tienen en ellos fuente seguía para desarrollar 
el Programa del Sr. Superintendettade Instrucción 
de la Isla de Cuba. 
Ramón de la S gra —Cuba en 1863. Cuadro de 
sus adelantos ea la población, la agricultura, el 
comercio y las rentas públicas y censo de la pobla-
ción de la Is'a en 1861, 1 tomo fjlio paita $1. 
Alvaro Reinoso.—Ensayo sobre el cultivo de la, 
caña de azúcar, práctica y razonamientos científi-
cos puestos al a canee de tadas las inteligencias en 
las luminosas, subdivididas expiieacisnes tobre ca-
da operae ón, desde la elección de terrenos des-
montes y tumbas, colocación del batey, etc., etc., 
Imtv la consecución del mayor producto v mejor 
fruto, 540 píg'nas en 49, magiiítico papel ó impre-
tión, $3 50. 
Francisoo Javier lí Jmaeeda. — Enfermedades de 
las aves y consideraciones sobre sus relaciones con 
la Higiene pública, 553 págaas en 49, lusna im-
presión rústica $'. 
Fr.ncisf.o Javier Balmaseda —El libro de los la-
bradores. Lectura para las escuelas y para las fa-
milias. Cuueejos sobre el ní^imen de la vida on el 
campo. Plásticas agrícolas. Higiene, Medicina cu-
rativa, cirnjí* y veterinaria, 312 páginas en §?, rus-
tica, 25 cts. 
Gran mapa del Transvaal para seguir la guerj-», 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
c 622 alt 8-20 
TJn matrimonio 
recién llegado de la Peníasula, sin hijos, desea en~ 
centrar donde ocuparoe: él de portare ó cualquier 
otro destino, pues tiene instrucción, y ella de ma-
nejadora ó criada de man*. Darán razón San Nico-
lás 106. 2156 4-29 
Criado de mano 
Se solicita uno de 18 á 20 años, prefiriéndose 
blanco y que tenga buenas r t f jrencias. Dirigirse á 
Empedrado 52. Se pagan $8. 
2403 8-24 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Párela Vázquez, natural de Carballo en Cornña, que el aña D98, estaba en el Hospital de 
Gaantánamo. Los informes dirigirse á D. Ramón 
Arijón Morgade, Indio 14. Es para un asunto de 
familia. Se suplica la reproducción. 
2393 8-24 
A V I S O A L C 0 I E R C I 0 
Dn tenedor de lihrcs desea hacerse cargo de los 
libros de cua'quier esiablscimien'o ó de cua'quifr 
otro trabajo mercantil. Tiene quien vesponda por 
su conducta. D.rigirae por correo á Pedro Pous. 
Apartado n. 60. 2349 8-81 
LA T.1 DE AGUIAR.—Esta es la Agencia que ,nás pronto y con más esmero sirve á Iss fami-
liar, teniendo un personal de criados de todas cla-
ses y cocineros de todos los países á entera satis-
facción. Teléfano 308. Aguiar 67.—M. Gadego y J . 
Alonso. 2541 4-29 
Criado de mano 
Se solicita uno de color qua tenga ropa decente y 
entienda el servicio de casas finas. Solo el que pue-
de hacer buenos informes que se presente en Paula 
10, altos. 2542 4-29 
E n San Láiaro 151 í b n f c Ü a d\0'S-
nos que sepa su obligación y tenga referencias. 
2555 4 29 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $12. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase InclnfO 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
C R I A D A D E M A N O 
Con buenas referencias y que entienda algo de 
costura abonándole buen sueldo. Líaea n. 134 esq. 
á 12, la entrada por esta última calle, Vedado. 
2558 4 2) 
S E S O L I Ü I T A 
una cocinera para corta familia y que higa los 
quehaceres de la casa y duerma en el acomodo, 
Sán Juan de Dios n. 1. 
5:559 4 59 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada una señora peniusular de me-
diana edad con las mejores referencias. San Ra-
fael 34, impreta, informar JD. 
2554 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal para una corta familia siendo 
necesario que duerma en la colocación. 3? u.37. 
Vedado. 2584 4 29 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse 
en casa de buena familia para ayuJar á los queha-
ceres de la casa y atender la ropa: es trabijedora y 
de buena conducta. Informarán de sus aptitudes y 
demis en Marina n. 28. c 648 4 28 
Se sol ic i tan dos habitaciones 
para un señor viudo y su señorita hija en casa de 
familia partioalar, con manutención para dieha 
señorita. Se Ciiubian referencias. IHrigirse bajo so-
bre al Sr. J . B., mesa de anuncios del «Diario de la 
Marina.. 25S9 4-28 
U n buen coc inero de color 
con persona qua lo recomienden y que sabe cum-
plir con su obligación, desea eoloerse en casa par-
ticular ó establecimiento. Darán ri>zón Salud 49 
2c2} 4-28 
D E S E A C O L O C A B S B 
un buen cocinero en casa pait cular ó estableci-
miento. Demás pormenores impondrán Suares nú-
mero 16. 2521 4-23 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Presenta las referencias qua se necesiten. Informa' 
rán Compostela 71. 5519 4-2< 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayom, 
del Hospital St. Antonio de Paris 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. 2438 13-25 A 
A los enfermos del e*l6mago 
E INTESTINO. 
Seles avisa por cate medio que el químico farmn 
céutico Ldo. Daniel prepara on m laboratorio. 
Lamparilla 74, el KEPflJK, ó lecho diastasada, 
prodigioso medicamento alimento en las afecciones 
iadicadas. 
ORDENES: de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 71, Teléfono 874. 
2435 13-25 A 
l" 
S E S O L I C I T A 
una enfermera blanca ó de color que tenga buen 
carácter y también una criada de mano: ambas con 
buenas recomendacioies. Calzada de Je.ús del 
Monte 424. 2536 4-28 
S E S O L I C I T A N 
un joven y una joven para criados de maao. Se p; 
fleien blancos. Neptuno 27, altos, in'.ormes, 
2E35 4-28 
Se solicita 
un muchacho do 12 á 11 i>ños, con buenas referen 
jolas, Bgido 6, librería de G. Suárez. 
2537 4-28 
Dr. Alberto S. de Bustaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista eu partos y enfarmadades de señoras. 
Consultas de 1 á z en Sol 79 Domioilo 801 52, 
altos, Teléfano f 65. 23(T> 52-50 Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas da 11 á 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 128 
m i 26-4 A 
tTAlLJDES M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA, 
fia trasladó á Galiauo S6 con los precios 
tos: 
for una extracción. 
Idem Idem sin dolor 
lüa&asladara 
Ortloaoloner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LiapUia de la b o c a » . . . . . . . . . . . 
Uestadaras do 4 plesaa 
íaem Idem de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
ítem l&em de 8 Idem.. . . . . . 
Idem Idem da 14 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kstus preoiosson en plata, garantiaados 
»fss. Galiauo u. 86 












- i Ab 
A M E KELLER 
Comadrona facultativa, (Miduifo) Habla español, 
Inglés y alemín. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 2572 26-11A 
Doctor Velasco 
enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
«EEVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'éfono 459 C 501 -1 Ab 
¡ D H , . a - o s j D o i s r . 
Enfermedades del aparato digestivo Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 i 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
o 503 i Ab 
Saybrook Foint Conneciicit 
Magnifico hotel de verano 
en L o n g I s l a n d Sound, á dos y me-
media horas 
do 1c, ciudad de N u e v a Y o r k . 
L a oxpUíQdida s i tuac ión de esta casa á 
la boca del precioso f io .Conneticut, la ha-
cen el lugar insustitaiblo par,^ las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados (Cuantos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca--
bado de colocar, magníficos salones é insa-
perable cocina hacen á esto hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señores huósperles tienen en Sayb-
rook innumerables distracciones, paseos en 
botes, p^scap, b a ñ o s de mar, fiestas y be-
llísimo paisaje. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
J . J? . Chaff le ld 
Hote l JefferHon 
New Y o r k d t i f . 
alt 9-25 A 
ISI^A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al públ ico , donde encon-
t r a r á n esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $ 3 oro diar ios . 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael n ú m . 1. N é c t a r H a -
banero, Aguas Oxigenadas, J . M . Tarafa. 
Francisco J . del Junco. 
T0 TOÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the S o u t h -
eren coast of Cuba,about l lOki lomete r s from 
Havana can be reached by r a i l from Hava-
na to H a t a b a n ó , thence by {Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva . Gerona. Tourists w i l l find good 
accomodations at the Hotel S a n t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A . M . from Vil lanueva Station, conec-
t ing w i t h steamers at B a t a b a n ó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 A b r i l 
S B S O L I C I T A 
un buen dependiente ¡i.vi.c sepa trabajar bien en car 
bonería para ponerlo al frente de"una, que tenga 
personas que lo recomiende. San Migiul y Soledad 
carnicería, darán razón. 2524 4 ^3 
S8 SOLICITA UN MATBIMONIO COM H I -jos ó sin ellos, isleños, que sean inteligentes ea 
campo en toda clase de estes trabajas y que tengan 
(|uien los garantice para hacer negocio en una es-
tancia prójima: hay de todo. lufurman calzada de 
Vives u- 151. No siendo en lás condiciones que se 
indica qno no se presente. 
2522 4-28 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar al ¡uileres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya soa al 3 p.g ú otra que se con-
venga. Para tratar. Aguacate, accesoria de Lam-
parllla n. F5, altos. 22»6 13-19 Ab 
Extraordinario surtido de lámpaias de cristal de 
2 á £4 lccet>, desde $16, 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muv elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
o £60 7 Ab 
o 560 7 Ab 
E e desea comprar 
•un iuego de sala Luis XIV. Pulgueras n. 55 (Cerro) 
bajos. 2543 4-23 
COMPRAMOS TODA CLASE DK PRKW das de oro, plata y piedras finas, oro y plata vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos de plaza LA PR'ITECEORA. Com^ 
póstala 57. entre Obispo y Obrapía. 
2374 M-W A 
SAFAS Y E S P E J U E L O S . 
«Qué tal están esos ojos;? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., po hega esfperzcs 
para ver, porque eso le perjudica y coptrib uy e a 
dismiauirle la vista, Eu cambio le raoomien do (jue 
pase V. por la casa de B irbolla donde eaco ntrará 
el máa colosal surtido de gafas y espejuel os des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an 
tigna potencia de su vista y evitará que continúe 
dumlnuyendj. Visite pues, la casa Compostela p?, 
54 y 56, c 560 7 ¿ h 
i l E E I 
E n ©1 puebl© de A r r o y o Naranjo . 
Se alquilan las cesa? número- 65 y 07, esta última 
es propia para una extensa familia Las llaves en 
el núm. 71. Infomes An<ha del Norte yi y Liijip» 
r i l l a n . l . 3=52 4-29 
S E A L Q ' O T ^ A E T 
habitaciones altas v bajas muy frescas y una bneca 
cocina. Precios módicos. Hay ducha para el uso de 
U s inquilinos. Prado 63. i 5* 2 8 29 
MONSERRATE N 91 
En esta casa, situada á una cuadra de parques y 
teatros, se a'quilan habitaciones sin muebles á hom-
bres solos ó matrimonios sin niíios. Tambiéa se al-
quila la planta baja todi ó en parte. Hay doefea y 
entrada á todas horas. 5570 4-£9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, grandes y f-escás, interio-
res, con agua, inodoro, cocina y tzot a indepe», 
dientes, en $17. Entrada hatta Jas 10 de la noche 
En Salud n. 23. 2567 4-29 
S B A L Q U I L A . 
la espaciosa cesa Dragonea 104, compnesta da sala 
comedor, cinco cuartos bajos y trts altos, con p i -
sos de mármol y mosaicos, taño ó inodoros y tres 
cuartee para criados. L i llave en Dragonea 31 (al-
tos) 256) 4 29 
NEPTUNO 19.—A una cuadra da parqaes v tea tres se alquilan espaciosas y may frescas habi-taciones á todo servicio y sin él. hay mucho aseo, 
baño, dniha y entrada á todas horas. Se recomien-
da á las personas que les gutte oom?r bien per po-
co dinero y á l a hon que les convenga. 
2551 8-29 
B E S O L I C I T A i señora sin hijos, de mediana ciad, pira auxi-
¿oterna. Colegio Santa Ana, ('ampanario nú-
nua^ 
íiar foU 
mero ViS, d.e 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la LO 
che. '¿m 8-27 
E N C r ü A N Afe A C p ¿ . 
en la calle de Adolfo del Castillo, al lado del.;5, se 
solicita una mamjidora blanci ó de eoior. q¿,'3 sea 
de regular ed-ul y cariñosa con los niños. Se le pa---
ga buen sueldo y el pasaje á ó ta. 
2515 4-27 
P A S A C R I A D A D E M A N O S 
aoliclla Colocar»o una joven peninsular con mur 
buenas recomendaciones. Darán razón en Sel 108. 
2530 " •• 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una t>ardi£a de moralidad para servir un matrimo-
nio, ó mancar no p^io de meses: no tiene inconve-
niente en ir al Cerro ú al Redado: tiene personas 
que garanticen su conducta» infirmarán en Lampa-
lilla 68. 2493 ¿ 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera recién llegada de G ilicia con siuy 
buena y abundante leihs: tiene quien la garanti-
ce; informaráa Luz i 6. 
150t 4-27 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE CON UNA familia que veya para España, séase á San-
tander ó Gijón y si es posible ea el mes de Mayo; 
tiene personas que respondan por su coudttota. San 
M|guf»l n. .81. 25C6 4-2? 
S E S O L I C I T A 
nna criada de maao con buenas referencias. Ville-
gas ^0 2Í89 4-27 
BARBEROS 
fea negrita un oficial ó media oficia) barbero. En 
la misma se Qpmpran muebles de barbería nuevos 
ó usados, bemaza ,p. <0. 
2602 4-27 
ÜN SEÑOR QOE TCEMK Biü íNA^ REPE-rencias desea aoompañir á una familia1 que 
salga en el ootreo Hoceerrat para Puerta Rico, ' i n -
formarán en la calle de San Pedro, fonda de Las 
Cuatro Naciones. 24f4 4-*¿7 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri-
vados, u n a s e ñ o r a ' c u b a n a , que re-
side en los Estados Uniaos hace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta á ha-
cerse cargo de u n limitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Greater New 
Y o r k . " Precio: $ 5 0 0 al año (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Para más particuUres, dirigirse i 
Mra. A, C. SILLCOX 
17 Hestorvclt av: New Briglilon, Staton Island 
Nt-vv-Yoik. 25(i3 52-29 Al. 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Una señora Inglesa que habla bien el español, da 
clase de loi dos idlonun á domicilio ó en MI raen 
O'Reilly 13. 2462 in 35 4d-2(5 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2? ooseñ inza para Sritas. 
CAMPANARIJ 126. 
Directora: Sra. Francisca Valona de Cortina: 
Desde esta fecha dará comienzo nn curso espe-
cial de solfeo para las maestras, los lunes y viernes, 
de 4 á 5 de la tarde, Cuota; 9 pesos plata mensua-
lW. í m 8-37 
CRIADA D E MANOS—Se desea sna b^anqi ó de color, que no sea joven, que sea execiecte y 
cartas de giraatd da su conducta, buen sueldo y 
trato. No debe salir sins cuando se le dó permiso 
cada 10 6 15 días. Sarvir á te h.ombra solo, muy a-
ae&do y esetnpuloso. Galiana 3lt. 8514 4-27 
U n a coc inera p e n í n s u l a ? 
solícita colocarse en casa particular ó estableci-
miento: «Abe cumplir coc su obligación y tiene 
personas ¿[ae la recomienden; io^rmarán San I g -
nacio 86. 2_H5 4-27 
S E S O L I C I T A 
una costurera qoe sepa an obligación de modista. 
Habana n. 126. 2181 4-26 
ARTES Y OFICIOS. 
C. G-. Champagne 
nador de pianos, calle de Cuarteles 4, esq. á A-
guiar y O -Reilly 71, Lamparería. 
2529 8.28 
PROP1ETARIOS,-Don Ramón Remis, inven-tor y construotor de las fuentes y sumideros qu» 
llevan su nombre, se compróte á constru ríos ya en 
casas ya en Ancas por un insiernificante precio que 
no cebra si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
letrinas y lagunas, sin dejar mal oltr ni permitir 
(jue se vuelvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
iino costarí» la limpieza. No dejarse sorprender por 
charlatanes que usan mi nombre y no hacen nada 
"de provecho. Dirección, Ramón Remis, ferretería 
de Luz. Oficios y Luz. 2374 alt 8-22 
Gran Taller fle Platería j Jojería 
d e E n r i q u e L u e n g o . 
'Espoclalidad en toda clase de trabajos 
y corapoeiciones de diamantista y joyero 
1 C I 7 B A 34. Trabajo garantizado. Propio módico y puntualidad, 
U n a coc inara peniABUlar 
que sabe cumplir muy bien con su obligación, de-
sea colocarso en casa particular ó e.tablecimient». 
Tiene personas que respondan ñor su conducta .é 
informan calzida de Vives n. )f>l. ,2 5i 4-26 
:Dos j ó v e n e s p e n l n s u l l a r e » 
deseas cologarse de criadas de mano ó maiejadv» 
ras, una saoe coser á mano y máquina, tienen bue-
na» referencias por todos conceptos. .Informarán 
! Inquisidor^ 24S1 4 2i 
U n a señora. ¿ 3 3 4 a ñ o s , 
quo habla español, fraucéi ¿ italiano, desea colo-
catee como mtérprete ó para via(ar con una ó más 
petsonna. Dirigirse á Cristo 'J-2 
3188 4- 26 
D S S E A C O L O C A R S E 
un* criandera recién llegada de la Península, coa 
I muy buena y abundante leche. Tiene quien respon-
1 pa por ella. No tiene familia que la estorbe. Infor-
1 .marán Mooserrate 97. 2487 4 26 
AVISO. 
Un señor americano necesita un niño que hable 
1ñ«ri el castellano, de ocho á doce años de edad, 
vzta, tenerle á su lado y considerarle como familia. 
Jl>fllgirse á Antonio Forues, calle Obrapía n. 14, 
«imlba. Fornes. 2197 4-26 
E N R E I N A jL04 
«o •solicita un mucha dio de 13 i 14 alios para ayu-
•dar al sec vicio de criado. Ha de |«ree«ntar personas 
•que respondan de su conducta y honradez. 
2473 4-26 
S E S O L I C I T A 
eil Egido 8, altos, fum buena criada de mamo, ez-
trstnjera ó del pala, qsie entienda de niños y de cos-
tura; qatc tenca buenas referencias; buen sueldo 
Qeiba, F u e n t s s Grandes . 
Se alquila l a casa-quinta San Lucas^ 7, á una 
cuadra api puradero, jniuy fref CÍ, sin poívo por es-
tar fuera da la ¿fizada; espaciósa y propia para el 
verano. Itifomaráíi Có^e^rdía |f3. 
255i «-.-,:> 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, dos habitaciones boa y 
l in muebles. Informes Ancha del Norte n. 12. 
2B63 4-29 
BE A L Q U I L A N 
los hermosear ventilados altos do Habana 248, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, cuar-
to de batió y azotea con vista á la bahía. En la mis-
ma informarán. 2<85 4-26 
Se alquila la casa calle de Obispo n. 12P, e.itre Bernaxa y Villegas, acera derecha, en el mejor 
punto de dicha calle, propia para nn eetab'eci mi en-
te de lujo; tiene además sus armatostre y vulnera á 
la calle-, con todas sus oomod dades: la llave Obra-
pía n. 57, altos, y su dueño Estevez 84. 
2 63 4-Í6 
V l ^ l l A FIO ê ^í11'^ en módico precio y bue-
\ LiUJxUXJ» na garantía la casa calle 11 entre 
8 y 10, muy fresca, espacie a y cómoda. La llave al 
lado 6 informarán San Ignacio 12*. 
2179 8 26 
Gi ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa floda demármol, Comnlado 124 esquina á Ani -
mas, se a'qoilan esp'éndidas habiticiones elegante-
mente amueladas, á f imillas, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación si lo desean. Hay baño, ducha 
y teléroD^a»»- i¿575 4-22 
S^B ^QraLA. 
I» casa d* «.Uo, p a l ^ d á - d e ^ i l í a n o esq. á Animas 
n. 22, aceríi de la í^mty'a,41 oda de márirül com-
puesta de sala, saleUv, comedor, ocho cnai t*8, be ño 
y tres cuartos de criados. ID/E jrn^r'^n jfpeftféveratn-
cia 33 A, de 8 á 10 de la macana.' 
2540 SA>Í 
S E A L Q U I X ^ & M 
dos habitaciones altis muy f.escas, á Inmbres so-
los ó matrimonio sin nifios, y una espacios \ nata y 
saleta altas propias para ejcritorí) 6 muestrario de 
comercio Precios módicos. Obrapíi 2 3. 
SE 56 4-28 
© l a 
¿ hombres £ >1o£ ó ̂ na coi ta iTiniilia, que sea decen-
te, 1» mitad de les altos dei T̂ecfcaj ajd;- Hl•peca» 
no. 800 mgr fasces. San Ruasl n. • >' 
2538 ' • 4 .21 
V P T ) A TiO ^e ^l11'*8 P0'' 'a í ' 'upc^ada ^ por 
\ I J U LXÍJKJI año la casa calle lioce u. ¿5', cas) 
pequlna á 13, de alto y bajo. Pr mer pis»; «ala. £ 0 -
tuedor̂  un departamento y cocina. Segundo pise; 
sala y un fíejjait/jmenlo grande. Tiene mirado, 
azotea, inodoro, jardín y a^pa. Muy ventilada y su 
azotea domina todos los hiíno* 49 la Habana, Ma-
rianao y Puentes Grandes. ínfoVitíe^, *;4ll.e 12 LÚ-
mero27 25 9 4 2* 
Se alquila 
la casa calzada del Piíuclpe Alfonso n. 117, casi 
esquina á Fernandina, de cantería y mampos'orla, 
üpnbtiuida nuevamente para establecimiento; con 
tres i«i,t 'a? al frente y toda de atotea, 
2520 ' 8 28 
Aguaeafd 1 7 
enire Empedra5*» y Tejadillo,"' pun'o cén^ria^, «ton 
¿ala, antes tía, comedor 3 cc'artos grandes y Í9Í ¿ -
one^os, con dos meses en fondo y en diez centenes 
mensuáleij, ,para familias únicamente, Aguiar 10?. 
12624 F 4 28 
PROXIMOS A»Ea!0,Ot'JÍ»A»SK FOR VENCI-miento de contrato h¡s a^fi^adidoj bpjjs de 
Lamparlla 74. esq. á Villegas y frétX'e £ '.¿.filaza 
del Clitto, se alquilan para cu-alq uiei-a pla<>e"djB cp-
t^.blecimiantü que no sea da víveres. Ea log altos 
impood.áp, 2496 4-27 
S E A L Q U I L A 
la (spaciosa y ventilada.casa eallo i » Villanueva 
p. ' 1 , esquina á Santa Felicia, Jesús del Montí. 
J^i/ormará su dueño Campanario 126. 
"199 4-27 
Se alquila la ¿asa Animas £9, eerca á Galiano, jala, comedor, trea'gi-au^es cuartos bajos y dos 
hermosos altas, baño, saleta si foado, t^dos los p i -
sos de ra'rmol y mosaicos. En la mu&aa 1¿ llave. 
Precio'50 pesos oro americano. Su dnefio Prado "Ü*. 
2491 4-27 
For rent.—tíeri rp^ms furni hed or Infurnis hed, Locking to the ttife». ventilated, and cool. 
IVith olee furniture. Entrance oí al! hours. Córner 
galiano and San José atraes abobe the £Ia<-duvare. 
2fi.l^ 8-^7 
P A S A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados 6 sin amueblar, con ó sin 
vista á la calle, elegantemente amueblados, venti-
lados, higiénicos y frescos. Bntrada á todüs ¡Veras, 
Galiano esq. á San José, altos da la ferretería, 
2511 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esq. & Sau Rafael y á dos 
cn&dras de párques y teatros se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
monios sin uiSos. E • casa de ii.oralidad. Hay du-
cha. 2S0* 8 27 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones á hombres sole£, en la aiísjya unos 
eBtresuelos con balcón á la calle propios para aa 
matrimonio sin hijos ú hombres solos en Aguiar ?2, 
bajos. 2b04 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita T fresca casa frente á la iglestt del Cerro, 
Cepero H, con sala, saleta v riaco cuartos. La lla-
ve en la esquina de Peñón Informarán Amistad 100 
4-2! 
L a hermosa cae a 
Lamparilla 29. entre Compostela y Habana, de al-
to y bavO, .con todas lai comodidades necesarias. 
Se alquila *n Prado ^6. La llave en la terretetía de 
Aguiar «mlai, í íya^p^rUla. ^ 2164 8-36 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa, San Rafael 50, dea i JS y bajos, 
con toda clase de comodidades, propia para hoteles 
ó fábrica de tubacos. Tiene l1» habitaciones y 3 her-
mosos patios con 8 caballerizas. En Teniente Rey 
28 darán razón. 2475 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa Reina n. 22, 
con 7 cuartos grandes y dos oh ices, saleta, gran 
sala y salón de comer, baño y una buena cocina. En 
la misma ó en Reina 91 impondrán. 
2472 4-r6 
TO LET —The house located en the most pro-mlnent part of OMspo 3 treet, number 12) be-
tween Bernaza and Villegas Streeta, Saitable for a 
fashionsble store; uüh i t i thelves aud shen cares. 
The keys will befound at 57 Obrapía (up tairs). 
Tbe owoer: 81 Estevez. 2465 4 '-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
monio sin niñoc; casa ventilada y f'esca, con btuos 
y duchas. Prado 71. 2471 4-26 
S B A L Q U I L A 
la casa S. Miguel 2'2, sala, comedor, 1 cuartos, a-
gua, baño é inodoro, t idcs sus pises nacsaicos, mo-
derna: la llave é informes en Prado 88. Alquiler $50 
oro americano. 2468 4 2? 
B E A L Q U I L A 
La casa Prado 1C9, próxima á desalojarse. Infor-
marán calzada del MOLÍ n? 223, 
2413. 8-21 
E n siete eenlenes mensuales 
se alquila la casa calle de Jeaúj María n. 43; tiene 
agua de Vento. Informarán Merced 23. 
237F 8- 22 
F o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
fe traspasa en venta la casa Prado *•?: tiene 16 ha 
bitaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
Informarán. 2392 8-24 
Se rale el estelciiaieiit 
calle de San Rafael n. 14|, acabado de reformar y 
pintar. Tiene armatoste, mostrador, espejo, vidrie-
ra y toldo. No hay que gastar un centavo. Sirve 
para todos los giros v se da bara to. Informes en la 
tienda Los Estados Unidos. 
2361 8-2í 
Se vende ó a r r i e n d a 
en proporción una vega de tabaco, compuesta do 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por El Asiento de las Viituiea. Para misinfsrmes 
dirigirse á Salud n. 15, 2381 15 23 a 
C I I N INTURVENCION DE CORREDOR y por 
^ausentarse s d dueño para la Península se vende 
una herracsa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 8-21 
S E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación de corredor la casa calle de Sevilla 
n. 32, de mampcsteiía ladrillo, teja y azotea con 
patio v traspatio, un a'jibe grande en bnenas con-
ciciones; infDrmaián en la calle de la Habana n. 
tO, de 11 á 3 de la tarde, ?303 15- 20A 
I N F A N T A 6 5 
Se desea venler una cria de chivas, anas próxi-
mas á parir y otras paridas, buenas de lecho : se 
pueden dar á toda confianza, y una cr'a de gallinas 
criollas: Se pueden ver á todas horas del día al la-
do de la líne* de los carritos. 
2503 8-27 
SE VENDEN 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Ea 
tancia Gavilán, Arrojo Apolo, 
22 2 15-17a 
M ariarao—Se alquila por años ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Pluma n. 2, capaz 
para dos familias y ocn todas las comodidades ape-
tecibles. La llave Real n. 192 é informan en la 
Manzana de Gómez, peleteifa de Carneado, 
2380 8-22 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
n, 2, un elegante piso con tres cuartee, entresueV, 
galeiía, entrada aparte de criados, baño y portería. 
23:0 8-2¡ 
CE R R O . - S e alquila una hermosa casa situada en la calzada n. 564, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y p^aa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un 'ef pa-
cióse terreno con muchos árboles frutales. Infor-
maWtn en la misma calcada en el n. 795. 
2288 13-19 Ab 
Egido n. 16, altos, 
S e a l q u i l a n habi tac iones con ó 
s i n m u e b l e s e n setos vent i lados 
altos, s o n sue los de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26-8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
$e alquilan hermosas y ventiladas hab'taclone. 
son vi«ía al mar y muy propias para escritotioss 
En la misma (norman á todas horas. 
C 535 1 Ab 
Znlueta número 26. 
Enesfca e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a í q ^ U á p v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a GaUe, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
!
>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
a r m a r á é l portero á todas horas . 
erm i Ab 
P o r t e r m i n a o i ó a ¿ s contrato 
Se alquila la hermosa casa quinta j f . ; j >s n. 2, 
Vedado, acabada de reedificar y provUta da tad^s 
la» cpmodidades. 2267 13-18 
Por terminaeién de contrato 
se alquila la hermosa y flamante casa Ágaiar_9l, 
con suntuosas lámparas y mamparas. Teniente rv«y 
n. 2317 13-17 Ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se realizan un familiar superior en 51 centenes, 
un magnifico bcggy en 24 centenes, juegos de rue-
das reforzadas para tílbury á $31 y barras á $12 
Galiano 88, 24e0 8-26 
S E V E N D E 
una duquesa flamante y del mejor fabricar te de Pa 
tís. Caben en ella muy cómodamente cuatro perso-
nas. En Tenieure Rey 28 se dan ÍEformes. 
'¿474 8-26 
S E V E N D E 
una duquesa plantilla Courtillert moderna en mag-
nífico estado y ua quitrín de uto de rueda alta. Da-
rán razóa Neptuno 168. 2102 8-21 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
oto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excreesnoias 
tan molestas basta emplear el 
CUÜ es el ia&ior remedio que se conoce 
para éxtirpar de raiz, en - pocos dias, y 
sin (V.j-ir toda class da 
Se vende en todas las boticas. 
-• 5 6 sH l Ab 
f ; todaa las enfermedades de la piel se mran rápidamente con la LOCIÓK AN-
TIHEBRÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones do los niños pe-
queños y para las orupciones (can fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entro los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
O 526 alt - l Ab 
i$m ios Anuncios Franceses son 
^ÍMYENCE FAVREiC>| 
i> U , fus tiñ la Grange-flaíeZ/éfe, PARIS • 
é » » é é •8 
CURAG!ON SEGURA Y RAPIDA 
de la 1 3 i F" I La I S 
parios G 1 R A . K O S 
del DrMAYER de París (Licenciailo-cn-Cicncias) 
Hétoüs aprsMo por la Acaaemla de Medicina, 
En LA HABANA : J O S É S A - R R A . . 
P I A N O . 
Se ĵ enda uno francés completamente nuevo, 89 
da may batato por necesitarse el dinero, Apodaca 
5'», entre üuarez y Revíllagigedo. 
£549 4 2) 
flf^ tf"^ IT B ̂  f \ bueno, nuevo, magnifico, 
B \ J JBLA M J \W impermeable, que se usa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Prado 76, 
2510' ! 13-29 A 
E S C A P A R A T E S , ^ ¡ / ^ " Z 
carpetas de escritorios ma nílicas, en Prado 76, 
2544 13-29 Ab 
í a Pí>ntlhlí/»a 8°^ 88, Realización de mue-litt nc | ;uu i l ta ^ e8 de toía8 ciSSe8, nuevos y 
usados; especialidad en camaj de hierro y bronce 
muy elegantes; uca de nogal muy lujosa y todo lo 
concernienta al ramo de muebles Pre3ios sin com-
petenoia, i 534 8-58 
S E V E N D E 
un t iano fraEcés en proporción, se garantiza á sa-
titfacción del comprador que no tiene comején. Por 
la ma&ana de 7 á 10 iodos los días. 
2528 S-S8 
E n el (glakmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinla sita en la calle de la Línea número 159, aca-
¿acL¿ (Je reformar y dotada de todas las comodida-
des; ihformáré,n Teniente Rey 25, El Cabillo A n -
daluz. 218a ^6-15 
M I M B R E S 
jQuó dura está esta butaca! Pero hijo no ves qTe 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si ir so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas pásate 
por la casa ele borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 2, 2 ,̂ 3 y $1. Sillpne* á i , 4,50, 5, 6 j $7. 
SilloHcjtos á 2. 3 y $S.75. Sofaes $ 8.50, 12, H , 1? y 
22 p«sos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. G 5$) 7 Ab 
S E V E N D E N 
dos casas en Regla de esquina con 20 varas de fren-
(e por 82 de fondo, á una cuadra del ferrocarril e-
l¿oi.ii.co cen agua de Vento: renta una on^a. Se 
vende en 1,000 pesos. Inermes Tacón 2, baj-̂ s, de 
11 á 4 —J. M. V, Q548 8 £9 
S E V ^ N D E 
como ganga yin café bjen situado en el centro de la 
c udad en muv buenas condiciones, propio para un 
primipiante ó dos socios qua se quieran ettableser, 
pues el dueño lo rea'iza por tenerse que marohar £ 
la Península. Iiftrmes Compostal a n. 100. 
2617 8-29 
S B V E N D E 
por ne poderla t tender una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Informarán Lamparhla y Ville-
gas, café El Gallito del Cristo. 
2571 8-29 
G r A N G r A 
Las magníficas casas Mangos 2 H y G, Jesús del 
Chonte, por ausentarse su dueño se venden en muy 
ífoWlircuio. I t toimes Vives n. 25. 
4 23 
una hermosa casa- quinta, siia en pl Carualtj, caUfe 
de la Linea n, 150: t ene toda* Is* gomodidades ap-
cesarias. Informarán Teniente Rey 29, 
253! 26 28 a 
ttANOtA 
Ea $3,500 oro y da intervención de corredores, 
se vende una hermosa easa situada en la calle de la 
Salud, da alto y bajo, con 42 varas de fondo por 
oc^o y media de frente; compuesta de sala, salí ta, 
sii i a cuartos bajos y dos salones altos con balcón á 
la «alie, cloaca, inodoro, agua y demis comodida-
des. Icfoimarán de 2 á 5 de la tarde los dhs no fes-
tivorteh la casa Mercaderes n 11, es ritorio del 
^í. ^elmra. 2 2} 4-28 
ios vo^gps, teres de pianos. 
ge yesde el íauef v t^d'íítes ^err»mien as par a 
las composiciones y fahdpgciSn aa Jo'p IJÍS...OS, -.'.ni-
eos en la isla de Cuba, y t« dá ¿1 todo arrecí&.Ó. 
Cuarteles 4, de 7 á 10 de la mauana todos los d|as. 
?5i7 8 28 
Se txa.Bpa.sia l a a c c i ó n 
de un lootl propio para establo de burras, para 
caches j caballos á piso, en Consulado 92. En ia 
misma mfoimaián. 2520 8-58 
Í IÜF T'P.TAN'ÍE—Por llianarme asuntos de la ac-tualitAd. vsnvo «ip pérdida de tiempo, con todo 
áu mobiliarls á'ía améirU;»na, ^gs^ ei Hue ofrece 
"buena jfarkhtia por el punto, nn íien^oao bftl^p de 
waryeifa, J*$r* más detalles su dueño, San Miguel 
m . 8̂ 27 , 
Por no poder ateftíeria dp^.y 
se vende nna bnena bodega con panaá.ifa y t¿)d8¿ 
tus remodidades para ensanebe, mpdico alquiler y 
l¿¡g^ de campo con buenas comumcaciocts y 
eúoDÓmie'af ppf próvimidad á lacapit. l . Infur 
marán en tío ' poit^la i I I 
2513 p » 
MU DE 80LAR68, 
W. H. Reddlng vende eo el Vedado y Carmelo 
cientos de solares eseojidos por el de ios que se 
compone la Hacienda Balzaln Incluyendo la quinta 
cno-.idnpor'iConde de Pozos Du'ce » con todas 
su . 'hbiav^. se' re ella» varias manzanas esteras, 
df^de la callS ¡t;iinia C la calle Trece, babiendo 
cenaio eí enaha/go qüe'díWio ^r, Sedding 'enía so-
bre estos UtreROS «¡lesdg gl aĵ o 1(88̂  •>•i-pcil.Ieii ;.o 
diobos solares en oi&ts -je p^go y jlbreii de , odo 
gravamen según escritura dé &aiadi6a(;i^9 de f ,7 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lirias-
ii-.p.ondrád Perseverancia 38 A,- de 8 á 10 de la ma-
^an¿^-- ?507__LJ Í6-27 Ab 
Sin corredor ÉJ ««ndf un terreno la cal a u0. 
Prado propio para fASriení »¿e }Ju^na gif|ia.' ^njfór-
ma su dueña Corrales esquina á EgUu, alie) dél 
café, £509 8-2? 
SB V B S ^ B O ABIflBÍ^OA UNA F.NCA de vainte eaUalieiiss, partp de e}l» geminada de 
caña; poeée nn rio fértil-, a «ng iegga del ferrocarril 
del Oeste y nna legua de la carretera da §a# Cris-
tóbal: está cercada de piedra. Informes Maralts 97, 
•• 24F9 8-26 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEiJA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de oda 
clase de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.-Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar, 
?t90 78-26 A b 
SQ compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más quehadio. La E-
quldad. 43, Virtudes 43. 1901 ' 26 3 A 
F Ü M E R I * 
No hay quien la venda de mejor clase ni mís ba 
rata que la 
C A S A D E B O R B O L L A . 
Por «o'o 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Per $1.16 una caja de jabones de leche. 
Per 30 cta. U L U caja polvos de upponaz, y to 'os 
los demás productos de fabricai-tas acreditados á 
precios escepcionales. c 5fi0 7 Ah 
JALLEii de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
•'- El que desee comprar muebles buenos y btratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
J fiE'C.óndose tado lo que le haga falta un 25 por ICO 
más barato î ue nadie. Hay c^mas de lo más mo-
derno, escaparttss grandes de marca,, medianos y 
pequeños; lavabos y vestidoroa. También se cam-
bien mueoles nuevos por viejos á gusto de', com-
prador, ¡áe barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden ¡os muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 26 3 Ab 
J_ja Q a s a O-rande 
CALZADA DEL MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla espuesto en do; inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demís muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
@E V E N D E 
una míqu'na de moler caíja de ó pi^s, otra de 4, un 
tac}p dé cobre, una caldera tutiiflar, dos )ia¿ee(. tu-
berías, tanoues y gavt fas, de un ingenio á. una 1c -
gua de puerto por oalsada. íatormes en Campana-
rio n, 66. 2517 i -2i 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co, de Uao en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
R f 21 alt -1 Ab 
iQuehora serí? No le podemos c«ut3sta.f porque 
el reloj ^ue teníamos lo ha destruido el comején. 
—|HombréÍ j,nú sabs 4 como se venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Vep-
to, iSe ríe V I El servicio de agua" para, una casa 
durante un año cobrad por él, los padres del pue 
ble cuarenta pesos, y por $4 le ; en ien un magnífi 
jGf-angaí $ e^dp u n m a g n í f i c o 
y blea niont ado sWéñ" de* Wítoerfo jitusüln el 
mejor punto de l» l í aban»! le yenge su"duef, v x^j. 
no ser del oficio y por ten^r q^e (n^rcijsrse ;'aera uo 
ésta. Informarán S. Pedro 2o á todas l ie r^ 
0466 8-2 > 
B O D E G A 
Se vende una po» p^co dinero en el Vedado, por 
tener su dueño que atender á ptio negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad carjKai'a. 
m * 33-21 Ab 
SE VENDÍ 
a casa Manrique n. } 10, Infames calcada del Mien-
te n, 370. 2407 8-2* 
j.'eo^n^iTuirjs las fiicaa azucareras debo ad 
ireftir qy.e pn Cnba l^aiémoji do ¡feftía toda clase de 
maquinarle^ y calderas dé u^o, peip en ^agn^co 
estado, que lr::i su^-ido jt'aego, y ctra| sjue les 
ha pasado la candela o has sido qjjeigadas a drede, 
pon a'guna reparación quedan como imt^-as. 
íá^ta maquiftari» se pifede couBeguii* ep propor-
eión quedando el dinero en gl ptjíj y no recurrir al 
extranjero importando mís hierros y esportajído 
el dinero á grandes sacrificios.—La Importaciún 
debe ser solo ó bien para montar un Central gran-
de, ó 'lara introdneir ura mejora conocida para el 
•î ane o ¿e la cañ-^ y elaboración de azúcar. 
f^TÍ'eiítra ezpo:iael6n feay en dia es muy pequeña 
gomuafijida cbp lá ?mootíacióa» ^ A tundu .amoa 
tAtiUi tfci}e{npg nal̂ eVas de {o<l.at''cla¿i-Jrv tawa-
ños.—Tacbos de'fruniw D^blss 'r"lI''r'p,e^ <ofecÍ̂ P? 
máquinas de moler y remoler caha muy püi'entf g y 
de todos tam ños-, esmo también casas de caldo 
o ip'eta0 '•on sus fjb.icis y buenas m3;;uÍDa 
IñM j'waffomeniis Cen 'r .1 de momerio 
' Iiiípo?tBr':''tól«> lo'urgentepoCvta'.'ic.' Lo c~-
pue'i*o a^rilialo con.fi¡m'>, v ^ 
Asienta f eoL^rltá'' *oda clase de maquinaiia 
nueva y de uso; y repara las ya láíialadas pbjra afi-
^eut^r su cap ac dcd. 
Dirlgirpe á J". M. piaaeic-'ft,' ^scritojrio Qa'.jano 
Hfj, IJabapa.—).ogenieró ^éc^nic^, 
0 453 alt 15 -33 M 
Oo csislBE ? balas. 
¡¡OJOII 
Ss vende una casa de mucho terreno en San Lá-
zaro, en el mejor punto. Para informes Alejo Mon-
tero, Campanario 63, de 11 a 12 y de 3 á 6p. m. 
2469 8-21 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan bcrat„ 
como el que tiene de bastones la casa de barbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para t̂ das las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2 >. Nadie compre bar-
o nes sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 55 
C 560 • r4 Ah 
Bel&tks güCGrieres á 15 cents. 
i l va^o i e h c U e i e Ia, I f) ijá. 
Hay surtido CGüslaHíe de las me-
jores frutas, buenos dulees, lunchs, 
refrescos, &t, 
Prado l l O . Sabana 
C643 26-15 Ab 
L e c h e p u r a de v a c a s 
i t f gi'in establo San Jetó, Cuatro Caminjs: 1 litro 
•1.5 ctsr'y 2 bot'eliaé 35 ctí. Ordenes, Jesús Peregri-
no 3. establo de bufras Lat^ubana. Telefonf) 1,509. 
rJ'íii - ' '4-2p f 
S E D A A P R U E B A 
Sidra de manzana de Villaviciosa, en barriles de 
á 18 botellas, á $2,35. Teniente Rey 29. - G. W. y 
C» 234'̂  8a-20 8d-ai 
No se confunda e l | 
VERDADERO 
PIPPERIf f lT 
i Hermanos 
'de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faube-Poissonniére, PARÍS. 
Curados w los CIGARRILLOS F Q f l I f l 
ó a i F O L v o c o r l b ' 
Opresiones. Tos. Reumas, Neuralgia* 
EQ lodas lâ  bueaa$ Farmacia1?. < 
Pur mavor : 20lrue Saint-La:are,Parla. V Exiíir uta firmí soore ctia CiíarriUo. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
fsris,? 6, Rae lu GhitMUHl'ki. 
DepOsitoi en toda* 
lá) principales Farmacias. 
APERITAL 
Antes de comer, tómese 
el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUINA, Vino iónico 
E l , ME/OR V Kf. PRIMERO 
Agentes : A. ERAN DIERE, 65, Aguacata, Le Habana. 
ÍCUiDADO, SEÑORA! 
V d . empieza á engrrosar, y engrosar 9S 
envejecer. Tome pues, todas las mañana» 
en ayunas dos grajeas de THYROÍDINA 
BODTYy BU talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—El frasco de so prajeaslO'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cbáteaudan, 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
Téngase cuidado de exigir: Thyróidlna Bouíy.""" 
Depósito en ¿ a Habana : Casa JOSÉ SARRA. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
lonA t VICIOS DE LA 8ANQREL 
[ Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el es tómago y los Intaetlnoa. exJJtme Ut flrmtt dtl 
¡ l y Q I B E R T r ^ B O U T i a N Y . rsraufetto.! 
Prescritos por los pnmeros midicos. 
ozmooNwtmmm PK^LAB IMIYAOIONK» 
J A R A B E R A M i 
El medicamento m;'is prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
J A R A B E 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 24= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamenle 
las indicaciones corilenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todm las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E R A M I 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRjPPE 
c i é O - X J A - I T ^ L O O I J y B K - O O W C O F O R . X . I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIEWE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los nirios sin peligro algur 
0 £ G Ü A Y A C O L Y IODOFORÜJO 
Ds G U A Y A C O L íoDOFoRiwoYtucALiPTot 
lüciones de los n á o s medicaiíieníos para inyecciones sub-culáneas I 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUiLLIE, se emplea con éx i to en las enfermedades 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palüdloas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis Y las Fiemas. 
Depósito Geaéral, Dr PaalG A G E Hijo, F" del'clj.r. de Grenele-St-Germaii, 
y en todas las farmacias 
Paris. 
m s m 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS) 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l 
K D L A ^ ^ M O N A V O N 
S .Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N i e e s 
l O M¿c*alÍ8.s de Oro 
3 IríednJhis de pia-ta,' 
HECONSTITUyENTEs"" 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . QUINXURLIC AN DO L A S FUERZAS, DIGESTION 
DepbBitoa en LA HABANA, en Vasn <le J O S E SAJtBA 
.u T O D A S L ; F A R M A C I A S 
H Y 0 R 0 - G E I V I M I N E 
LAGASS E 40 l a y o z Catarros, Bronquiti A F F E 8 S : 0 S " 3 
Denósítárlb ea LA. H A ^ A ^ A •  JT O © 53 © A l t K ' A . , 
6 D S P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O U B S C U B R I M I E N T O 
• ; PARIS - I l27Jrue üu ^enerche-Miüi - PAñlS. 
I.i -JSJVENüA (li'viiclve'al polo blanco ó & las barbas grises el culor natural, ilesde 
él C A S T A Ñ O líÉÍ'sta >.i H E G f i P Úfa p E g . M p g Q , 
La «JUVENiA }u> coijtionp ningiina saj mpeánjea ; pcoflplet^mtmtp In^f'-'i^lví. 
p pq >n... pn LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARKA y Hijo, y en las priacipalei QuMi 
G r a n d e M a i s o n de Blanc 
PAgiS - Bs F^,!^':V^RD PF.S CAPUCiNES»S - P A R I S 
R O P A D E M E S A T É J f í D A Á M A N O . 
H O P A \ m C A S A , — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
X E N C E R I A . — M A R T A S - . - — OTANTES, 
Ajuares para novia Completos 
DE 1 , 0 0 0 , 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 rBS. Y MiS 
O. BOYER, Director Comercial. 
U QÚAMt MAISON DE B L M C de PARIS no tiene Sncursal ninguna. 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
fJLiw y c o M A e , PARÍS ^ - - f Í̂ Í miíMIAi » 
Imprente f Ssfesrsatipla del DIARTO O Í LA M A B n i A ^ e p t i i a o j ZulF*^ 
